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E L IYIE5 DE LflS FLORES 
E l O b i s p o d e S a n t a n d e r 
al clero v fieles de su amada diócesis. 
Venerables hervíanos y amados hijos: 
Suponga que por vuestro propio impul-
so os sentiréis llevados este año, como en 
los anteriores, a consagrar soJemnemen- sidere digno de ello, 
te a la Santísima Virgen el mes de mayo Al visitar con detenimiento los servi-
con los espirituales ejercicios de las Fio- cios del puerto de Santander, hemos ob-
res. Por eso, y porque muchas veces he- servado que se ^ encuentran en lastimoso, 
mos hablado de ellos, no son necesarias 
hoy largas desertaciones; pero, siquiera 
para que se perpetúe el testimonio de 
nuestra devoción a Nuestra Señora, os 
haré algunas advertencias, aunque sea 
repitiendo lo que os he didho en otros ca-
sos. Ea Jefe espiritual de la familia cris-
tiana tiene que levantar su voz uno y otro 
j l í r t ........ t i - - r* • . 
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S E S I O N E S IVIUIMICIRAL.ES 
tos precisos. 
En la tercera planta, las dependeiicias 
de la Delegación de Hacienda. 
El piso último está en el proyecto des-
estado; los muelles carecen de almacenes tinado a habitaciones para los fuíicionft-
y tinglados que preserven de la lluvia rioa que por su misión tengan dcivcho a 
(tan abumlante en nuestra región) a las habitarle. 
mercancías que p * * ^ * * ^ ^S, J ? ^ Si a esta descripción, hecha a la Hge- ^ ^ M ^ ^ ' b ü e i i a ' ^ n í 
tro puerto; no existe un local donde pue- ra) se afia(je un ^i-yicic campietó de tim- (í(nlSeguiv de los Poderes públicos las 
cerca de un millón dé pesetas y el plazo 
para terminarlo se calcula en tres años 
como máximum. 
I as poblaciones que no quieren quedar 
rezagadas en el movimiento progresivo de 
la vida inndeinu, precisan de hombres 
que, como el señor Pereda Elordi, c'edi-
ad a 
me-
libles para poder mal-
las necesidades, cada día 
niucrcio v la Industria. 
/lío j u i a » ii.u**!"w ^Hwvtwv.v, . , --f t — nínKún empleado, ascensores eiecincos, ronf iadamet i tp esDeraino1* nue el oro-
i^;,Pi W * ™ ^ ™ fieles no se dejen ficio que, todo él. sería íñ4Udp «me para ca]tfaccHm centrnl, instalación completií yecto ha X acogido c .. 1 el mayor 
ex S / 0 1 ' * rUldG hala^dor df **** las necesidades del despacho. Y. P^men- contra incendio, y demás adelantos mo- ^ a d o por todo el & ó de SaníSndeí 
'x dnaf; se nuestros ectores, en ese .dilu-).., pe- aernos, en el caso de llevarse a la prác- ¿ s llu.rzas vivas del mismo, en 
ihi felicito, pues, porque os disponéis quenp para las atenciones oxc|usivas^de íica ei proyecto, prodríansos los ^¡mlande- Ím[én de nuestros representantes en Gor-
rinos sentirnos orgullosos por contar con tos, harán valer su legítima influencia 
fifia de las poejoreá Aduanas de España. para conseguir una rápida y favorable 
Al tratar en nuestro anferior artículo resolución en este asunto, 
def emplazani'^nUí ^n «1 tr iáng'do de Ma- 'C.uen.te el señor Pereda Elordi con núes-
li:iñu, (•o|isi(ierá|)an('>s qUf él SOlftí erji, na m á s decidida colaboración y aplauso 
pequeño y así lo deelarálmmos;. pero §1 piiin indo manto, como en el ••aso de la 
i-onocei' el provéelo en sus detalles, lene- Adiiana, redmide en lii'iirliclo de.Santai»-
|||os (|Ue irctinoci-r (pie es SUiñoj^pte, .enes del'. 
|u «jiie dediciidns Ires planliis pura e! fer ZALPECO. 
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UNA PETICIÓN O L GREMIO DE CARBONEROS 
LA EXTRAORDINARIA DE AYER 
La preside el señor Pereda Elordi y e?-
tán ocupando escaños en el salón de se-
siones los concejales señores Pombo, Gó-
mez Collantes, Méndez, (García del Río, 
Castillo, Mateo, López Dóriga, Arce, Ruiz, 
Gutiérrez Mlier, Mañueco, Arrí, Rosales, 
Corro, Gutiérrez (don 
Quintanilla, Jado, Ca 
Gervasio). 
^ 1 5 ± S » « » t S : ****** 0-ie 
nieipio ID que el AytíntajiiieñtA c 
ae eori la incautación. Pfi 
Sin embargo de todo lo diah. 
yo estoy dispuesto a ivotar ciio,v leí 
misión- municipal de Subsisf ' $ 
poniga. " , 
. feli Í K f Wes^p^r iga tentó í|A 
i Leopoldo), Toledo, "mutación. Se muestra de L ^ 
tsuso y Qómez (don proposición del señor Gun/^'S 
Leopoldo) y solicita que s. 
sen aceptos a La Santísima Virgen, de po-
co haibrían servido el esplendor y osten-
tación con <pie la obsequiamos. 
Llevad, pues, llores del ;-ainpo, tributo 
que la Primavera ofrece a la que es Se-
ñora de la t ierra; pero aigregful a ese ob-
sequio el que ha de ofrecer quien no es Este abandono era preciso ui 
sólo tierra, sino también espíritu, que de- nase, y de ahí la iniciación de nuestra 
be presentarse ante la Reina del cielo, campaña. Ayer fuimos invitados cortes-
Sean las flores del campo símbolo de las mente por el señor alcalde para confe-
dól corazón; no vayan solas las rosas rendar con ól respecto del proyecto del 
azucenas, lirios y violetas de los iardi- ,meVo edificio de Aduana y Delegación 
nes, sino acompañadas de la humildad, de Hacienda, y correspondiendo & tan 
bido" precisión de apíovechar ludo» log 
pequeños linéeos existentes en oj mismo 
y aun de liabíUtar rinconen como el del 
portero, donde ño puede remováis- ma-
lerialmenlc, pues Ocupa un espac^ me 
imr de dos metros cuadratlop. 
ne leí mi E L GOBIERNO HABLA AL PAIS 
l 
c granjea el apreci 
la santís ima Virgen, De esas flores quie- ^ el f10n(;r de tratarle. Quedamos gra-
ne ver rodeado su trono, porque es la tamente sorprendidos; encontramos un 
'«madre Tlel 'hermoso amor, y del fcemor, alcalde (pie, sin bombo ni platillos, se 
y de la santa esperanza». Es decir, dej preocupa desde hace mucho tiempo en 
amor puro y santo, del amor de Dio.-* y conseguir inejoras para Saot inder, y 
del santo temor de sus juicios, y de la concretándonos al edificio dp ,• .luanas, 
dulce esperanza del cielo. No es mapire declaramos que todo se encucntia ya cb.-
de los amores mundanos, ni de los torpen si ultimado: los planos hechos, la Memo-
apetitos sensuales, ni del olvido de nnes-
ti'G destino etemo. De suerte que donde 
OM s.- luiJlen ese amor santo, ese temor y 
esa dulce esperanza, no pueden reposar 
plin idiunente los ojos maternales de la 
Vii-gen Purísima. 
Considerad atentamente esa doctriha 
siigratla y d'-ridme, amados míos, ¿serii 
ria igual y él pyoyíeto y presupuesto fal-
lándole péqutm'os detalles, qus serán ul-
limados en breve pañi enviarlo a Madrid, 
con la solicitud del Ayuntamiento ofre-
ciendo entregar aj Estado, completamen-
te terminado, el editicitt, a cambio del qué 
hoy ocupa, íjue quedaría para minisieri i 
fje Jprnaflá >• ̂ ofeierng civil. 
Los planos y proyectos; obra ('el ; iqui 
Publicamos a continuación el apunte a reserva, de ir concretando los pasos a 
extracto del discurso del señor Maura en compás de las posibilidades que se coiisi-
el Consejo de ministros presidido por Su gan, sintetizó las obligaciones del Gobier-
Majestad el Rey el pasado día 24: no de este modo: 
i«Dijo que Su" Majestad, mejor que na- Es ineludible una amplia, honda y ge-
die, era sabedor de que se veía encar- nerosa innovación en las- normas de 
gado del Gobierno sin haberlo procura- nuestra vida social, e n los varios órde-
do, pretendido ni deseado; y aun después nes de actividades y de intereses, para sa-
de apuradas las excusas, porque cohside- tisfacer esta necesidad notoria acaso no 
raba y copsidera que habría denido po- se pueden guardar todas l«\s tramitq.cio' 
derse inan'ieiier'o formar nn Ministerio nos, ni todos '"los' ceremoniales jurídicos 
menos extraño que és el actual a la ge- dp los días (irdinarios; pero requisito esen 
nerip-ióp del prpsente estado de cosas pú- cialísimo es que sea obra servna, iqspi-
blic'as, y más copipepelrado con las co- rada ep la jusclicia, en la genera' conve-
acepto a k i Santísima Virgen el Obsequio teetó mnnicipiil señor l.avín, I...nran a su 
d- l s(.l)erl)i(), del iracundo, del deslumes- autor, pues a la belleza y firme/a, qm lo 
to, si antes no se despojan de ese hábito hará ser el mejor edificio de ?. ntanlor. 
nieneia, y ño en apetitos, ni rencores, ni 
de.safiierzo*.. Estimó como substancial de 
esta reforma, equitativa, amorosa y deci-
dida, una gran firmeza para reprimir el 
.•spiriln de Iraslnrnu que esta avivado 
ahora por laidos antecedentes y lardos 
eslímulos c.incumilantes. 
Considero (pie ese aliento revulucio-
de pecador? ¿Recibirá complacida ai que 
se acerca a sus pies sin el precioso velo 
de la modestia? ¿El Hermoso amor de 
que la Pur ís ima es Madre, podrá res-
plandecer en esos 'vestidos tan escotados 
y cortos como ridículos, que más que de-
fensa del pudor parecen señuelos para 
que las aves de rapiña vengan a buscar 
su presa? ¿Será de Dios el amor que se 
deja seducir por una «moda» repugnan- p j ^ a s utilizables, la superficie que se 
te a la modestia cristiana? destine para los servicios asciende a 4.000 
Venerables hermanos y amados hijos; metros cuadrados, espacio'suficuínte p^ra 
miremos con verdadero interés la suerte \as necesidades de las oficinas y para po-
de nuestras almas, y procuremos que reí- cier colocar las mercancías pie se despa-
ne en ellas siempre el temor de los inicios chan en los almacenes, no tan sólo para 
de Dios, a quien ihemos de dar cuenta en las necesidadés del actual movimiento, 
la hora menos pensada; y, apartándonos sino para un aumento de cuatro a seis 
de todos los peligros de perdemos, pon- veces^mayor. 
gámonos en manos de 
gen para que ñas llene 
qué es madre, y nos conduzca 
tud inefable de ese amor 
Pidiéndole añora nos 
. once la bendición de Dios, os bendice vores y IIKIS modernos adelantos, 
v m-stro afectísimo Prelado. , Los Jmltos podrán ser descargados por 
medio de griíás eléciricas sobre carreti-
llOS previamepir larados. epa? SO ( oiiduci-
ran sobre las básculas de los 
jemas, registradoras y maread 
pesos, evitándose de esté modo 
I error y una vez pesados los 
I tribuirán a los almacenes, que esian se-
Iñalados, según su-clase. TambiéM babra 
len dicha planta, movido por energía eléc-
trica, un monlacargas. para . írvar al pi-
so primero las mercancías U.< vatop y cu-
vo despacho exige mayons cuididos, 
leclividades parlameniarias <pie deben 
subsanar la falta de presupuestó. Pero 
una vez hónradó con la confianza cié la 
Corona, indos los ministros querían có 
rresponder á ella y sentían sus obligacio 
nes otíeiáles. con Igual ahínco que si hu-
bieran apetecido y demandado el Poder. 
Señalo como dos entrecruzados n.-que-
rimienios de la realidad, por un lado, las nario es el mayor enemigo de la efecti-
dificultades y urgencias que a la vista vidad de las aspiraciones, cuando son le-
están en fila,"y que son más que bastantes gítimas, que tienen muchos de los poseí-
para cautivar todos los inmediatos desve dos de tal espíritu; que deben tratarse 
los del Gobierno, en reemplazo de aque- como un solo empeño, y servirse como un 
líos a quienes incumbía, en rigor, estar solo bien, no omitir la reforma, y evitar 
ahora liquidando en los ministerios sus toda violencia y toda subversión renco-
propias obras; y por otro lado el natural rosa. Cree que en tal dirección debieran 
unos S00 letros i111?08^6 de asumir la autoridad y de coincidir mucíbas fuerzas políticas, aun 
cuaco»; es un soiar m . n e j e r c e r l a a título precario e interino, por cuando acerca de otros asuntos discrepen 
cuadrados, y como ha de comonei c neo ^ este carácte i^por sí solo> ¡a entre sí. 
en el ánimo de los gobernantes mismos. Formuló después una síntesis de la po 
y. l ^ enerva y frustra en sus obras o en lítica exterior, haciendo notar que la pre 
sus intentos. Las presentes circurstancias sencia del señor González Hontoria en e-
harían culpado y calamitoso el ¿itubeó: ministerio de* Estado era testimonio fe 
más al propio tiempo resulta (pie la ne haciente de que po había en el orden in-
cesaria firmeza del Ministerio alarma si- ternacional la menor mudanza. De asnn-
multáneamente a los diversos partidos y tos interiores habló pri.-ipalmeme de 
grupos políticos como obstáculo para sus huelgas y de las apremiontes dificultades 
aspiraciones, incitándoles a una con- en que entiende el ministerio de Abaste-
éstas 
nuevo 
se une una magnííia distribución, dond--
tendrán cómodo alojamiento, lo mismo 
íps almacenes y oficinas de la Aduana, 
que las distintas dependencias de ta De-
legación de Hacienda. 
El edificio se construirá en el lugar lla-
mado triángulo de Maliaño, londe está el 
monumento a las víctimas ('ol(«Machi-
P"iden la palabra varios concejales, y ios pueden íar^ki i1*3? ^ S i l 
el primero en hacer uso de ella es el se- mos. i de p a n " M 
ñor Dóriga, quien pregunta si el Ayunta- opina que dehA 
miento puede realmente llegar a la in- tión a Jos letrados^piC??SU'1,acla jn 
cautación pretendida o si ello es o puede ío a Ja j , , ' ™ ^ W Municipj 
ser atribución del gobernador civil. qU,c. (ligaIli si ^ C 1 ^ ^e las tajh()n'''^ 
Le contesta el señor Mateo que efectiva- Ayuntamiento 'ntervll 
mente el Ayuntamiento puede hacerlo, Sustenta sri . 's-
criterio á 
¡ u j , . . . . - panadeiv^ 
' . m e finalmente qno t 
que a !H jU-rídiCD de las condici r ""'Sin,, 
i municipal de Subsistencias le det„. ]r a ,a i , , , , . ; ^ ' ' . ' V ' ^ ^ m las " 
siguiendo para ello, claro es, determina- ímga presente I L A SÍ CI",,(:i',i,>
dos trámites con el ministro de Abastos, mir los obren.s 04° i ^ " ^ 
etcétera 
El Señor 
el pueblo y aun en éi EJ ' p ,¡IL fcautación pmv " 7,f •I Rl feítov Jado pide que S f H 
""f";;- "n a(-ueVdod finm ^ ' 1 ' ^ 
s estudio industrial o J e '1 5,11 % 
+ V. SANTIAGO, Obispo de Santander. 
A'briJ '¿r>. de tftlft 
DE INTERES LOCAL 
cimientos. 
En cuanto a la huelga de telegrafistas, 
hizo notar qiíe él Gobierno, disnuesto a 
no aceptar fórmula que represente dismi-
nución en la dignidad necesaria para el 
ver ejercicio del Poder público, ha limitado fían al pueblo. Yo, en mi casa, fío el pan, 
tergiversada esta significación, median- su actuación al restablecimiento gradual no lo hace quien a mí nve lo vende, 
caricalmas diversas, trazadas r a d a de la comunicación telefónica y a la Inri Queremps—añade—entregar la comi-
nna según la parcialidad del dibujan posición a los responsables del 'movimien- sióp ^^respondiente a los panaderos. Yo 
( I 
Acostumbrados como estamos en Espa-
ña a ver (pie las autoridades de todos lo» 
órdenes se preocupan solamente, desde 
las alturas del Poder, de diciar medidas existiendo en dicha planta 
que puedan redundar en beneficio de la tradores, donde puedan los 
colectividad política que representan o de ficar las mercancía» con toda gados a él con vínculos semejantes 
favorecer los intereses particulares de sus estando dotaclo el despacno ae ' ^ acostumbrados en los patidos. Que una 
correligionarios, nos ha causado una funcionarios de todo» los eiememos 11 e- de las fábulas interesadas consiste en 
agradable sorpresa el encontrar una au- cisos para el mejor de^mPeno ."í^ ^ ™" atribuirle la idea de que no habrán de 
toridad que se desvela en bien de los ín- metido, como balanzas de precisión, cuen- exi8t¡r partidos, cuando lo qup ha estiipa-
tereses generales. ta hilos, lupas, pesa tejidos, l1^ do necesario es que éstos mantengan de 
Esta alabanza pública que hacemos y un pequeño laboratorio con ios uinefr verfts p¿Penne compenetración con el 
Ministerio, ostensiblemente desligados de como up aliento y un estímulo para per 
su persona en el orden político, recordaba severar en el camino trazado las nmes- Í-O, que se pretende por nosotras es ven-
no haber consentido nunca en formar ni tras casi unánime^ de i|dlie.siói| y aphui- <'e'' Pan áe familia en condiciones de 
en presidir un partido más. Sus opimo- so (pie «le las diferentes clpses sociales "es precio, aunque se coincedan ciertas líber' 
nes públicamente conocidas, tienen adep- ta recibiepdo el (iobierno. y el ctipcurso tades en el pan de lujo, 
tos, y éstos no carecen de organización, decidido de los ingenieros . civiles y de Vuelve el señor Mateo a ocuparse de la 
ellos hubieran dis-
órgano en la Prensa se 
más y mejor. Opina 
Para 1 
niübll 
panaderos "hasta dóndfe^uu'l :!Íg,l"í 
rarnuna haciendo público^ue i » ' 
emento de causa, no se a S e ? I 
der el pan al co^to d e T a s ' ^ r * " 
Para probar mi a s e r t c ^ u ^ - . 
icacioiá 
faltó ambiente en 
salón ile .sesiones. 
Estima que, con hacerles cumplir a los -
taSioneros las ordenanzas municipales es aivenlq^yse a un salto enT'0' 
ya suüciente para salva^iardia del pue- Solicito que, ZTúmZ f Ü 
blo y de sus intereses. .VO««J ^" 
Opina el señor Castidlo que no es sola-
mente el pan el artículo que hay que te-
ner presente como de mayor elevación en 
el precio. 
Añade el señor Castillo que la Comisión 
municipal de Subsistencias ha ocultado 
el resultado de la prueba hecha en la pa-
nadería de don Narciso Misas. 
Manifiesta que se opondrá a la preten-
dida incautación, por tener la seguridad 
de que si el Ayuntamiento se incautase 
de una timba sería el prímex banquero 
que perdevía-, 
Pveguntii «'wyiués si será el Ayunta-
miento quien facilite a los pobres el pan 
que necesitan a l fiado. 
En caso contrario, dice, ¿qué le queda-
rá por hacer al pueiblo? 
iPropóne que conste en acta su agrade-
cimiento liacia la Comisión por el sacri-
ficio llevado a cabo por sus compañeros, 
pero que se haiga constar «pie no ha lugar 
a incautación alguna. 
Rectifica el señor Mateo. 
Dice que el pueb'o está con la Comi-
ídón de Subsistencias y que tiene un fac-
tor en ella, que es el representante de las 
Sociedades obreras. 
Se lamenta más tarde el concejal repu 
blicano de que la Prensa, ep 'éste caso, 
les haya degadp ep el n^ayor abandono 
sin haber hecho nada en su beneficio, que 
es—según» el señor Mateo—el beneficio 
d'el pueblo santanderino. 
Alega el señor Mateo que ÍÜ llegar a la 
incautación se pagarán tadcjs los gastos 
que se origipen a \o.s industriales pana-
deras, ppyo siempre con arreglo a la ley 
y teniendo en quenta la opinión legal de 
los peritos en la materia, 
Manifiesta después el señor Mateo que 
no san los tahoneros ni los panaderos los 
que fían, sino los Ihumildes reveiftledoret. 
y detallistas, a excepción de dos o tres de 
los primeros. 
Los demás—dice el señor Mateo—no 
no pnrderi 
el pan. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Con objeto de pasar unos días en com-
cuerpo de la nación y con la palpitante pañíp de sus sobrinos los condes de la 
E L SEÑOR 
realidad social. 
Reconló que. en los últimos discursos 
que pronunció como diputado ha dicho, 
en compendio, que las circunstancias po-
lílicas, exteriores e interiores, a su enten-
der, imponían la postergación yfaplaza-
miento de las divergencias pariidislas. 
¡Ojalá baste, para que los encargados de 
gobernar sirvan por entero a la nación, 
.sentirse asistidos de la bénevoleneia v 61 
Don Victoriano de la Vega García 
falleció el día 7 de abril de 1919 
D E S P U E S DE R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
V LA B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R. I. R. 
E l - R U E B L - O D E B A R C E N A C I O N E S , 
SUPLICA una o r a c i ó n p o r s u a lma 
y la as is tencia a los so lemnes fune-
rales que se s e l e b r a r á n en esta Ig le-
s ia par roquia l e l p r ó x i m o JUEVES, 1 
de MAYO, a las DIEZ de la m a ñ a n a . 
BAKU EN ACIONES, 27 DE ABRIL DE 1919. 
Moriera, en la linca que estos señores po-
seen en las cercanías de Madrid, han SK 
lido ayer nuestros queridos amigos los 
señores de Téie/. dpi Molino v|). Eduardo). 
—Con objeto de hacer iniporianfes com-
pras para sn eoipercio de sastrería «La 
Tijera de Oro», sallo ayer píua Uan elo 
na nuestro partienhu aipi^o d '1 -losé 
Maiia Pellón. 
Ayer invimos el gusto de saludar a don 
l-'raneiseo Tone, hijo político del presi-
dente del (lonsejo, qwé se erieuenlra pi.-
n Sanlander. 
apoyo de enantos coinciden en los pripior-
diales designios (pie a España interesan. 
Recordó también que a esta convicción ha sando unos días 
v. mdo atemperando su conducta, uní 
siendo notorio MI sentir opuesta a mío f ^ r i n T r í f í n n f í a m a - y n 
chas cusas, ni ha suscitado dificultades a " U l I U V J O l i m ^ U . 
los encargados y los responsables del (in-
blerno, pi les ha regateado las c(.labora-
clonea posibles, cuando le inviianm a 
presetarlas. 
Dijo que respetando pareceres y eon-
Ha fallecido en' Madrid don Triíino Cía-
mazo, hermano político del señor presi-
dente del Consejo de ministros, don An-
tonio Maura, y también hermano polí-
ductas ajenas, habrá de inspirar sus pro- tico de nuestro amigo don Antonio de 
píos actos en ésta convicción, que perdu- lluidobro. 
ra en su ánimo. De modo que no tan sólo 
no está en el Gobierno con designio de la mañana, cuando entró una de sus'hi-
entablar luchas de partido, sino que la? jas a despertarle, le encontró muerto, 
ihostllídades que padezca no le moverán Por la anormalidad del servirlo de co-
a entrar por tal camino, siquiera necesite raunicaciones. no se tuvo aquí noticia de 
que si algún concejal de otro partido hu-
biera formado parte de la Comisión, no se 
les hubiese hecho tan espantoso vacío. 
I Termina dlpiendo el señor Mateo que 
con Ip que en Santander se amasa a dia-
rio puede muy bien obtenerse una ganan-
cia diaria de 1.250 pesetas. 
El pan—dice el señor Matoo—puede y 
debe vemierse en Santander al pi^ecio de 
costo de la-s harinas. Lo contrario quiere 
decir que los panaderos se están riendo 
de esta Comisión. 
El señor Gutiérrez (don Leopoldo) se 
ra.tifit'a en lodo lo didho por el edil répu-
bli(}ano. iKespués pregunta: ¿Habéis 
mandado a. la Comisión a SaJajnan':a pa-
ra que los beneficios por edla obtenidos 
redunden en favor de los tanoñerofi'o en 
provecho del público? 
Dice que han traído un benoftelo en los 
setenta vagones de harina comprados de 
28.CO0 y pico de pesetas y que ese benefi-
cio, aunque sólo sea en parte, debe re-
dundar en beneficio de los santanderinos. 
Estima oportuno el que se diga al Gre-
mio de panaderos, por vez nliima, (pie -
se venda por dios el pan a 0o y 1,25 los cejales señores Mateo, Lope& 
Mateo—reto al Gremio de Pan 
una controversia púd ica , p a r a S 
trarteque tengo razón c V c n Í a t o 5 
Nosotros, es decir el AyunfamiZ, 
a gastar en diez días ITi.ooo v p i e » ! 
JW.OOO aproximadamente. 
Yo garantizo, pues, que 
Ayuntamiejito con amasar 
n- spués añade : 
- Hoy trabajan en Santander l^oíinfl 
5 gatHM) a razón de cuatro nesaias J 
no medio. Nosotros paga remos a i 
pesnas mínimo y emplearemas uiiosi 
hombres en la elaboración. 
Por final de su extenso discurso 
que sostiene el dictamen tal v como sel 
presentado a la Corporación niunicip 
E3 señor Quintanilla propone que: 
reforzada con otros elementos la Coná 
siójn de Subsistencias, aunque cntieDM 
plausible su labor. 
El señor Arrí cree debe llegarse alai 
cautación, pero mirándose bien si el! 
ñor Mateo ha echado bien todas suscua 
tas. 
Rectifican los señores. Gutiérrez 
Leopoldo) y Castillo. 
Este último, refiriéndose al señor Ar 
dice que es preciso ser político, i-ero 1 
cómico, diciendo que sá en un sitio y 
no en otro. 
Opina que la Comisión muiiiíipftl 
Subsistencias ha estado desdichadisiu 
en su tarea. 
Dice ad -señor Arrí que ha estado 
mando el oído del señor Mateo y <iue( 
be convencerse de (pie. la desorientacifl 
en el pleito del pan es absoluta, cxisii*8! 
do upia disparidíid de criterios el 
mente absurda, aun dentro de lo*®* 
mos individuos de la Comisión de Suba 
tencias^ 
Rectifica igualmente el señor Atn. 
Lo hacen después otros ediles, eni 
ellos el señor Quintanilla, no sin q i » i | 
tes haga público ei señor Mateo i:.uJ.L.. 
do se llamó a los panaderos de Ij" ^ 1 
rativa Obrera a las sesiones de lo' ' *| 
ñeros, les costaba a éstos la l>ar,ni¡I 
o 72 pesetas y a los fabricantes ue P 
64 v í>5, como probará. ., rt| 
Hablan, rectifican, vuelven a n a u y r 
rectificar varios concejales, y, pjr j 
mo, os sometida a «votación la mocio 
presenta la Comisión municipal ll'ge J 
sistencias, cuya pa.rte disposiuva 1 
flere a la incautactón de las tabón- ^ 
el Ayuntamiento y es a p r o b a d a ^ ! 
votos contra cuatro de los stíftor,;. si0)í| 
lio, Mañueco, Gómez (don • I 
Arce. . , 
FAplica su voto el señor Main" ^ 
El carbón de tasa, 
debate aburrido. , , 
Terniinado el asunt/> del pan, iflS^| 
presidencia que han transenrr»no 
ras regiajiientarias. 
Acordado por nnanimidaa 1 ^ 
nuar la sesión, se da lectura fi 111 ¡̂fii-H U l i t l 111 ¡ T O I W » » » , . -" . . | | 
de la Comisión de Subsistencias, F 
do se desestime una solicitud "¡V ^ 
boncros detallistas pidiendo '^Jr^M 
da el entregar al público el c&m!áic\otf 
sa, para lo cual aceptan las con 
legales. 
Impugnan el dictamen los f̂1 ,(lS(*fi 
tillo, Corro y Arrí y le defienden 
uno y dos klos, respectvamente, o que, en Ruiz y Gutiérrez' (don Leopoldo). ^ 
Según nuestras indicias, el viernes por 0(180 contrario, no les coja de novedad el l Finalmente, y después de n * ^ 
(jue lo lleve a efecto el Municipio. ' ima enmienda presentada por g 
La presidencia da explicaciones a la Castillo, por ocho votos e o ^ ' ^ í d e 
Corporación, referentes a la forma en que que se pide que se autorice a ^^jcilto 
esta desgracia hasta ayer a primera ho-
ra de la tarde, por un t^i^grama do la 
repeler, a las agresiones corno esencial 
cumplimiento del deber de gobernar. 
Reputa tan urgente como el tratamien-
to cotidiano de los conflictos agudos que 
todo el mundo presencia, acudir a las 
Cortes para salir del sistema de las do-
zavas mensuales, a que nos ha traído la Cortes, vivía hace tiempj alejado de la 
carencia de presupuesto; lamenta no ha- política, y gozaba de genéralos simpatías 
ber podido efectuarlo ya; decidido a no (pie le hiibían conquistado su afabilidad 
demorarlo, ni día, ni hora, capera Hogar y sn exquisito Iralo. 
muy pronto a ello. Descanse eii paz y peciban sus íai.iilia-
LevanUindo la mirada sobre todas las res la expresión de nuestro sentido pé-
preocupaciones episódicas é inmediatas, same. , 
se incautará el Ayuntamiento de una o tas para repartir el carbón a/l(|)I1 l̂)̂  
de todas las tahonas de la ciudad. ' como hacían anteriormente, ^ . ¡̂ in11' 
El señor Corro opina que ha sido muy el dictamen que presenta la ConU» 
Presidencia del Consejo al señor goberna- poco airoso el papel de la Comisión. Pre-' nicipal de Subsistencias. . ^ 
ñor I h S 1 ^ '"•""Um""i,M a 8e' gunta lueS0 srestó convencida ésta de- Y se levanta la sesión, siendo I*8 
Don Trifino Camax... ex dl|,ntado a S^ j ^ ^ 8 ? ^ ^ vandrf ^prove-1 menos veinticinco;de la noche. ^ 
A N T O n i O d L B P 1 
dho del vecindario y de si está segura que 
sea o no legal la incautación. 
Añade el señor Corro que hay otros ar | 
tículos de primera necesidad, de loa que, 
nadie se acuerda, y termina exponiendo 
que ee tenga bien presente el que no sen 
irá negocio de entera ruina para el Mu [ 
CIRUJIA GENERAL 
Partos —Enfermedades de la 011 
Vías urinarias. . • 
AMOS DE ESCALANTE, W *' 
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diahdo las condiciones especiales dé este 
Cuerpo, que viene prestando el penoso 
servicio de reforzar el plan de defensa de 
mieslros mantenimientos. 
Cumpliendo instrucciones del ministro, 
se trasladó ayer a Toledo el subsecreta-
rio, al objeto de informar de 1".3 existen-
cias de trigo y patatas en aquella provin-
cia y asegurar el abastecimiento de Ma-
drid', que se hallaba en difícil situación. 
La impresión recogida permite confiar 
en que después de atendida, aquella pro-
vincia, podrían llegar inmediatamente a 
esta corte importantes remesas de trigo 
y patatas, con lo cual se contribuiría a 
normalizar la situación del mercado de 
ihas de Madrid, con fecha c* rriento, 1c Madrid, influyendo en la baja de los pre-
cual prueba lo bien atendidos que se ha- cios, especialmente lo que atftfte al rele-
para restablecer el servicio. |ian ,|¡( |,,,s servicios por los señores in- rfdo tubérculo, 
faceta» publica la siguiente real 
genieros. A las veinticuatro 
telegramas detenidos- la visita ya comienzan a Dotaise-sns fa-
Etsiino señor: Su Majestad el Rey EJ gobernador civil nos manifestó taro- vorables efectos, pues esta mañana se ha 
' Se ha servido dispotier oue en i , ^ , , qUt, se |lHnf,baii detenidos Ion gí- recibido telefónicamente aviso de salida 
Utander comunica por te légrafo 
con toda España. 
UNA REAL ORDEN IMPORTANTE 
g f l § 2 | | | t 2 | f | C | Q r que había recibido otros varios leh-gra-
REMJTÍ D O 
Señor-director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor mío: Ruego a usted Ja in-
serción de la siguiente carta. 
Gracias de su afectísima s s., 
Natividad Ruiz. 
Iruz, 15 de abril de l'M'i 
>, ñor d*>n Alfredo Rasilla, subdirector en 
Santander del «Banco Ar i - . - n é s de Se-
guros y Crédito»; 
Muy señur mío: Faltaría i nu deber de 
gratitud si no coinunicase a usted lo sa-
tisfecha que, tanto de la Socipdad que 
usted dignamente representa, eomo de 
usted, he quedado con motivo del incen-
dio ocurrido eñ mi casa, e'1 cuya ir: mi-
horas de efectuada ta^1'"1 Y PVonio pago han demostrado us-
* tedes imparcialidad y buepa fe;: 






' ,0 dioh-] 
^ r cuanú., 
Subsistei,Sl?a •«s i 
o del ferrocarríh despacho ^en Sfl Majestad, informándo- B I a C O I l t G C Í i n í f í n t n 
BK^uio segunuo m-. dicho rea! decreto., Dos para Luis Cutiérr.-z. tienda, Río, le de la marcha df los asuptos públicos »»f t y . 
prn constar por escrito bis descargos Elvira Ortega iv ConV.á'íez Miranda. , v sometiendo a la real firma algunos de-
asentado los funcinnaríos El primero (te-dichos lelegramas prpee- cretos, ninguno de ellos de la i'n^'deti 
'^""uíiienta y ocho horas a que aludí 
ía./l,in d d. 
(le expediente, se procederá inme- ¿e de Reinóse y I n s o t r o s restantes de Ma-rínente por el director general p o r (lri(1) excepto el de Elvira Ortega, que 
" ^ U t r o , según c o n arreglo a La cate- procede de Jluelva. 
íuíbolístlco de Ito?. 
- - GRAN NOVILLADA - - I 
Hoy domingo, se celebrárá la primera de las novilladas de la témpora- í 
da, organizadas por la 
Se lidiarán seis novillos-toros del excelentísimo señor 
D U Q U E D E V E R A G U A 
por los matadores de más cartel en la plaza de Madrid: 
VAQUERITO »*- Emi l io MENDEZ -o- CASIELLES 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ P r l f 
ciaSlP^loPoM 
a quei(JVlu^ 
• istr  se   rr l   i ; i ut -
del inculpable corresponda, a impo-
„r resolución motivada la sanción 
Pin en los artículos 152, 157 y 161 del En Madrid. 
ento de 29 de noviembre xde 1000. 
jada. 'R»ra la corrida reglamen-
c i a . 
A su regreso de Palacio recibió en su 
despacho oficial las visitas de los minis-
tros de Fomeflto y de Instrucción pú-
blica. 
En Gobernación. 
Al recibir a los periodistas el subsecre-
tario de Gobernación, se mostró tan opti-
mista como ep días anteriores, 
yolyió a decjr qpe cada vez se común i -
Ei presidente. 
escalas a que den lugar las va- El jefe del Oobíerno, después de desp<í 
fenue como resultado de las respec- char con el Rey, fué a su despacho oficio?, 
.separaciones se produzcan, se ha rá donde recibió- varias visita»; entre cjlas, ca coi} mayor «úmpro dje estaciones tele- oso y et madroño de los •comisionados asr 
y en lugar preferente por orden de la de algunos ministros. fónica». Habló o ^ vpz del celo y patfio- tures y galaicos, en fin, la.serie de ¡lipqq-
V I G O - G I J Ó N 
Guando ayer a la llegada del correo de 
Madrid saludamos a 'os simpáticos equi-
piers dpi Real Vigo Sporting, nos conven-
cimos de que hoy sepa un gran día spor-
tivo para'Santander. 
La falta de comunicaciones lolefónicas 
y telegráficas, las visitas a Ja villa del 
os 
Quitada in 
S a í '""••H 
'riterio ,|(., 
Tucs. "S 
r haga 'Mu 
le antes .!«,' 
Unitivo s, sr 
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. a nue nace reiereocm e i d i u u u i o se enema I H V^ÍIHUUÍI u e V.OIIII;ÍCIU u c t r a m - «uuceiu» vn i i i r c m u i u c u ^ j - ^ . . pos ue SDOil se c p l A h r o m lo i a r . J Ü del real decreto o haber presen- piona. ción de las disposiciones del leal decreto fucha fin^ emre 1 ? / ^ 
sus descargos en el término subsi- También de Barcelona, dijo el conde referente a los telegrafistas, puülicado en a^ur ianor campeona gnlleg 
,ntp de cuarenta y ocho horas, no hu- de los Andes, se había recibido la adhe- la Prensa y en la crGaceta», y por la cual ^ p e,. ' •„„ 
P «do obieto de medida disciplinaria, sión de varias Sociedades, entre ellas, el «e convoca a concurso para nebrir las va- , P ^ nufstra afición, hoy 
" .luinnos de la Escuela de Telegra Instituto (;enl ral de San Isidro, la Fede- cantes que se produzcan con motiva de la ^( 1 "oos aesthacerse este empate y ha de 
arán, desde luego, por el orden ración Agrícola, las Cámaras do la Pro- aplicación de la referida repl orden. TV?!1 Itw garantía*» de imparciali. 
ib- puntuación y presentación, piedad e Industrial, el Fomento del Tra-
i lig"1'1 
¿irolle ra<1a ,'ÍM' ,,0"UI oticiales de ter 
fTercera. 1'^'^ proveer las vacantes 
puedan resultar de oficiales según 
(on sueldo de -i.UOO pesetas, se con 
lfl fonenrso, por plazo de cinco días. 
iMiiados desde la publicación de es'a 
lorden, entre radioleiegraiiKtas e inge-
rosin'ddnres y civiles, otorgándose de 
ilúitknos la preferencia a los IndustFiB 
admitiéndole también a cuantos 
diten servicios en Telégrafos, siem-
bajo Nacional y la Junta de Obras 
puerto 
En Bilbao. 
Da Hac enda. dad y correeción que nuestro público
Una Comisión de la Cámara de Comer- siempre guardó a cuantos equipos foras 
cío ha visitado al señor Cierva, para pe- teros han sido nuestros visitantes, 
dírle se abonen las indemnizaciones solí- Las ovaciones prodigadas a éstos cuan 
citadas por los dueños de Wtmda* g?o do m " I "onre» rac&guista cumpotían 
fueron vícnmas de los saqueos de M ^ . h a n d . n-petirse h^y con doble nmlivo! 
m . . . , i . " * J i .t rnu's s' en las fechas a que nos referimos También ha solicitado la pronta consli- ' v.in4iiaím n1t.(, NILLIOT^„ , ' ' . ÍÍA ^ 
tución de la Junta de Aranceles, para que * < 
comience, a funcionar, y la derogación « t . ¡.yrizaba con esa excitación de las 
del decreto creando las cédulas de las f>,lhJ'os'nculb.s, lógico es.pensar que es.-
personas jurídicas, por estimarl > ilegal. ta tn'r(lc í " 0 acudimos a los hampos co-
lina Comisión del Cuerpo de la Policía meros espectadores, atentos única-
ue acompañen los título*; originales, un óficíal y un .ndenanza para hacer en- visitó al ministro de Hacienda para sa- mente a deleitarnos con las proezas qü^ 
conferirán las plazas vacani'-i* a lo- trega de las dependencias al personal que ludarle y expresarle su adhesión. realicen galaicos y asturianos, la n ^ W 
Sdiotelegrafistas con título que lo acre dispusiera d señoj- gobernador. De instrucción púhlica. ' névola acogida tendrán unos y'otros, 
a los ingenieros industriales y a El oficial y el ordenanza se quedífrop £1 señor Z^yala ídop Pío), catedrático Tan seguros estamos de que así suce.de-
para respon.w rg f̂t» dt? 1?} .Upiversidad Central, nomfqadó pa- rá, que si algún elemento extraño tratara 
ua mcauidc.on. rrt ^ cHFgó, bft lopiádo P'^csión del de molestar en lo más mínii^o a uri Júg^-
En la Central de Telégrafos. 
BILBiÁO, 2b.—íA las doce de la noche, y 
conformé a lo dispuesto por el Gobierno 
en su decretó., los empleados de Telégra-
fos abandonaron su servicio. 
Al abandonar las oficinas, quedaron 
A la una de la tarde se preneníó en di- misrpo. 
(,lemas ingenieros, asi como a los qm-
prestados servicios en Telégrafos, 
¡"pnieba de aptitud alguna. 
Iftiarta. Para proveer las vacantes que 
dan resultar de auxiliares mecáni-
¡ŝ de oficinas y femeninos, se convoca, 
jsimismo, a concurso por igual plazc de 
[liiioo días; para los primeros, entre me 
jicos mayores de diez y seis y menore--
miarenfa años, debiendo ser preferidos 





•re los e> _ 
feénores de cuarenta años, con prefe- sus servicios. 
y » , para los licenciados del Ejército . / V ' 1 ^ ^ y j í o r . l a qiié el sueldo mínimo será de guíente 
dMf d& ios 32 ^úé ínteryi^n^ erí ej juo^o, chas oficinas un delegado del Gobierno, m 4}rector saliente, señor Sel a, hizo la k ' ^ W n l M ^ l J h á ^ ^ a H * ^ ^ 
con el señor gobernador. presentación del personal a su suceso^ ^ ^ . ^ a ^ ^ W f t d ^ i ^ 
Dijeron al oficia allí presente (jue iba c ^ b i á n d o s e con este motivo eplre au, 
a precederse a la incautación. bog mvúxm^ fmses dt. 6iog.jQ v éorjsídéra-
Se hizo una entrega escrupulosa de di- c¡ón »•* • 
ha Central, llevándose a cabo con toda ' presidente y secretarlo de ln Com^ 
sión permanente de la Asociación Nt-(do-clase de formalidades. 
Se paso revista a todo el inatenal allí nal del Magisterio primario, continúan 
torpeza pon su prptesta unánime.. 
y- lo mismo acontecerá con el árlniro, 
con el gran ibarr^phe, a quien tanto apre^ 
cía nuestra afición, por su rectitud, ener-
gía y competencia, 
Será pues, a nuestro Juicio, un partí* 
¿-' : ' — - « « y «v «^«XUUMUK "">•->. ya que con 
tucion de la que figura en e, presupuesto, nuestro público no reza, insertamos el si-
•Bdemuesiren (-onocimíenios d- legisla K>'no quería continuar en su puesto, y a •, ̂  pesetas, 
¡ta de T.dégraf..s y conhibilidad d,,- la esta pregunta del delegado del Gobierno La Comlsi6n ha visitado 
idemlü pública y mecanografía; v res-
lude los terceros, entre quienes prue-
toi hfllier prestado servicios en Telégra-
iK.quc serán pre|erídos, y cuantos es 
¡IOICR de uno y otro sexo, mayores de 
a y seis y menores de cuarejiía añost 
utifiquen poseer conocimientos de los 
iratos Hughes y Morse, a juicio de ap 
nadie respondió. 
Se hizo ( (aislar en el acta de incaulación 
el procedimiento correctísinv) <le ambas 
partes con (pie se llevó a cabo y el buen 
estado en que se encontraban los apara-
tos y material examinado, no enontrán-
dose' ninguna clase de averías. 
Lo que no se sabe es si en la línea ha-
fliunal, (pié se constituirá con tres fun- ora algiip desperlecto, portpie lian cucu-, que e] nuevo Gobierno Iba preparando y 
arios de Telégrafos y d e s e m p ^ a r á su lado noticias y rumores de que los hay su ]abor 
presidente 
de la Comisión de Rresii) stos, «sefior 
Alvorado, y se propone conferenciar con 
los ministros de Hacienda e Instrucción 
publica. 
Consejo de ministros. 
Ayer tarde, a las cinco y media, se ce-
lebró nuevo Consejo de minlstriis. 
El señor Maura manifestó a la entrada 
a 
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M de Í a- Por r: en' 
étl̂ 1 ntra e a lo« 
>che. 
wnetido con carácter permaneri.! hasta de bastante cunsideracioa. En cuanto al orden público, 
hielo termine, a partir del sexto día cu, . De W practicado se envío el opon uno qne no pasaba nada, y que entre la radio-
llublicacíón de esta real orden. (Ifispaeho al nnuistro de la Cobornacion. grafíai el teléfono y las líneas telegráfi-
No hay servicie. . . . cas, el Gobierno tenía Comunicación con 
InmtídlHt»m«nte m fijo un cariel al pu- todas partes 
blico diciendo que por ahora no había ser- E1 ministro de Gracia y Justicia dijo 
yicio, „ ., , , que de su departamento no llevaba nada 
¡íyllesen las provincias, -oniputaHd.,- ^ a mañana apareció r í ro en la ven- al Consejo. 
s instancias va presen'adas v asimis- tan illa d.d Kxiranjero, diciendo: En cuanto a la huelga de los telegrafis-
«No se admite servicio... lag) creía que el buen sentido v la conve. 
Esto se presto a los naturales cunen- niencia de todos produciría su efecto, 
tarios. , ^ El ministro de la Guerra manifestó que 
Los ingenieros civiles y personal de ,as operaciones de los días 21 Y 23 del 
otras entidades se encargaran de resta- actuaI en la zona de MarruGCOsj babían 
Idecer el servicio. sido muy satisfactorias, y que tanto por 
La Central ha quedado custodiada por ol ministerio de Estado como por el su-
fuerzas d.- Segundad; yo. se había felicitado al alto comisario 
En Telefonos. v |,1S tropas de Su manido, 
Continúa activamente la < rgeniz^ción • EI gene,.ai santiago llevaba al Conse-
de los servicios. . 4 jo los planos del terreno donde se han 
Hoy se han cursad., mlimdad de despa- desarrollado las operaciones, para infor-
'"bos. , . mar detalladamente a sus c mpañen.s de 
También se tuvieron noticias de una (;0bierno. 
avería en un circnilo^n la línea de Pam- E¡ minjstro (lo |a Gobernación declaró 
piona, Zaragoza y Bar. clon... q ,^ tenía mejores impresiones de la huel-
Continúan reibiéndose con retraso ios ga de telegrafistas, porquo continuaban 
"ones en M.adrid y provfn-
ninta. Los concursos se celebrarán 
Madrid, y las solicitudes ie presenta-
i al director general de Correos y Te-
3 Gutiénv/ k. gratos en esta corte y a los gobernado 
• • 
»la y f 
funcionarán en Madrid los Tribuna-
permanentes para ia admisión de au-
liliares. 
Lo dispuesto en la regla tercerj» se ot 
ir\;u:i también respecto a hw capataces, 
Síferes y ordenanzas de Telégrafos, y 
P proveer las vacantes que resultaren 
|JaÍ8 últimas categorías se anuncia cor 
de cada última clase, por pla/o de 
. entre licenciados del Ejérci-
Mebiendo ser preferidos los «pie acre-
postvi- lítalos de mecanice o haber 
Uro de los f servicios de lelegraffa o telen. 
J Lo» qne acrediten haber !),,estad( 
V̂icios en Telégrafos quedará-!, exentos 
" l'fui-lpa de suficiencia, que-justificarán 
IPinás ante un Tribunal, pie se cons-as ante un i rinunai, pie se cons- ^ . . . . . . v , . . . ; ; , • , " ' . „ ,::«„ ^ B*1 "-cie^iai 
en Madrid, también con carácter despachos de M a d r i ^ á ^ b i e n po^mj - las presentad, 
ente, para proveer las vacantes dulas de la censura que por los meneste- cjas. fnmn  
¿ Plantilla de esta corte, y en las ca-
P^s de provincia para las (pie. resnl-
cada una de ellas, formando e! Tri 
falos Jos individuos del Cuerpo de TeH-Y un ingeniero.—De r.-al orden lo 
jOaV. I . para su conocim.ento v efec-
g^nsiguientes.—Dios Kimrdf a V. I . 
años.—Madrid, 21 dr abril de 
i '<)n'11 Golcoechea. —1111slrí si mo 
^ 0 rector general de Correos y Te 
bj Loe Ingenieros civiles-
|¡P»geniero delegado del minisierio de 
pntp, señor Montalvo, se ha dirigido 
(1(|.s los ingenieros civiles, recabando 
• |llliesióri para la mejor u-gani/acKin 
¿ws servicios de Telégralos y Teléfo-
dLi'̂ 1"10' l'ur olvido involunlnri:. no 
'era recibido, debe darse por invi 
ción de los desperfectos causados. 
üa ello 
jefp 
y si desea prestar su coope 




ü^dad*^ se transmiten .con toda 
res del servido. Acerca del rumor de algunas gestiones 
El teléfono provincial. pHra .solucionarla, dijo el señor üoicoe-
l la continuado sin funcionar el teléfo- Lvhea que hal)ía recibido el ofrecimiento 
no provincial, que ha corrido a cargo de tle ja Cániara de Comercio v la Sociedad 
funcionarios de Tidégrato?. «La Unión» para interven-r, ñero que no 
Se sabe que la línea se encuentra bps- podía baber negociaciones mientras no 
tanle estropeada, no solo por averías in- 'estuviesen en sus puestos, 
tenclonadas, sino por los muchos r-bos Añadía que no habría represalias, sino 
de alambre y otras materias (pie se han S()iamente aplicación del Reglamentó y 
verificado. i . con benevolencia. 
Se cree que se tardara aun muchos días E1 señor opníález Hontoria dijo que, 
en restablecer el servicio y en la repoai- Según noticias telegráficas, recibidas del 
embajador de Su Majestad en Londres, se 
ha concedido por el Gobierno británico 
permiso general para la importación de 
naranja y vinos de España. 
Asimismo han sido derogadas las dis-
posiciones señalando deiermlnados re-
quisitos para importación en Suiza y paí-
ses neutrales del Norte de Europa, pu-
diendo los exportadores enviar libremen-
te a ellos merancías de todas clases, sal-
vo material de guerra, sih limitación de 
cantidad. 
I Las tareas parlamentarías. 
Hablando con el conde de Romano-
nes de las próximas larcas parlamenla-
rlas, y de lo que se dice en el sentido de 
haber sido él quien más ha contribuido 
a traer al señor Maura, manifestó que 
ya se aclarará todo. 
En las Cortes habrá el correspondiente 
debate político. 
El señor Maura, como es ci sturnbre, 
explicará la crisis. El conde, i su vez. ex-
pondrá los motivos que le indujeron a de-
jar el Gobierno. 
Cree el conde que la próxima etepa par-
HOV IX m I N( K>, CINCO TARDE 
C l n ^ m a t ó g r s f o 
Entre dos deberes 
((joatro partes.) 




Dice el gobernador civil, 
visitamos anoche al gobernador 
, 1-aserna, nos manil'esto «pie 
iabipt ,í,legráfica de Santander ha-
pjjx to sus servicios al público, y nos 
t0i',le Santander se comunicaba con 
'•os « T las Provincías í!p España. 
^ado6 68 'ngen'eros-""^ '''J0 cl 8°-
: i h i ^ l : , " u i n u a r " n :|-V"r irabajan-.lo « ^ w A T ^ ^ X f T T ^ T 
Slt0TC0' llasta que h i c i e r o n funcionar r i l A P í I f I ( I U EfŜ os aparatos, poniéndose en ro- U l t X i V ^ a - l 1 l V > V y 
% cion directa con muchas provin- — 
POR TELÉFONO 
De Abastecimientos. 
MADRID. :>().—Por el ministerio, y te-
niendo en cuenta las necesidades más lamentaría será muy corta, no llcgarid 
BüiíJJ.telegramas Por ,a vía ^e Palen-
leavoB un(l0 sido reparada la avería de . 
TiimKLhablábamos. apremiantes de las poblaciones del lito- a diez las sesiones que estas Cortes ten-
"iBnupst.n ln siguiente distribu- san. 
No sabe si el Gobierno se decidirá a dis-
ffbhln nos dijo el señor Loserna que ral, se ha d sp e o a g
Hpanin Cursado y recibido muchos ra ción de trigo argentino: "Kifinia "'0«»('o y recii.i'io límenos ia ciun ue uif^o ai mu 11 IM — w . ^ . v ^ . ^ ^ 
' 'Wo 8 Para Inglaterra, Italia v otras Vapor «Valbanera», a Barcelona. Va- cutir los presupuestos, distamen por dis-
AiW.8, tropeas. - lencia v Mahón. tamen, u optará por la presentación de 
^doi ^'e había recibida un telegra- Vapor «Cabo (Tarhoeiro», a Hmdva, Se- un proyecto con un solo artículo, pidien-|(llcp*yU(lante del Infanle don Carlos, 
" :l,-,ían los 
l 'K^. . l , C >!• | . ( r , . . 
lili. 
villa y Málaga, especialmen.e do la .aprobación de los dictámenes de 
Lo difícil de la vigilancia en las eos- presupuestos que se hayan entregado a 
>s infantes don Carlos tas y fronleras constituve un nartivo de la Mesa. 
niegue a V. S. se sirva preocupación constante para e! ministro. No le extrañaría que se -ntregará a 
" profundo qué comprende que, a pesar del celo pro- esta segunda solución. 
hado del Cuerpo de Carabinero:;, por la Como le habláramos de la posibilidad 
falta de fuerza suficiente, no puede este de aplicar la guillotina, nos r-spondló: 
desarrollar una acción lo bastante eficaz. «I 'ara esto es condición precisa tener 
El ministro se ocupa actualmente estu- doscientos cuarenta amigos detras... 
que 
a esa provincia e 
o que guardan por el .sen 
a inn-rle de la 
arís.» 
1 ' ' ' ' iéndonos e| .señor I.asei-na 
Aviso al público. 
En previsión de que puedan originarse 
lanieiitablos incidentes, se advierte a los 
señores espectadores que, con arreglo al 
Reglamento vigente de Fútbol, el árbitro 
es la suprema autoridad en el campo du-
rante la celebración del partido, y sus de-
cisiones han de acatarse sin «protesta al-
guna» por los señores jugadores. En su 
consecuencia, se encarece Igual respeto, 
al público para los fallos del árbitrp y se 
le ruega la maiyor circunspección en Iqs 
comentarios cuando puedan estimar aqué 
líos injustificados. Toda protesta airada 
contra los árbitros, jueces de línea y ju-
gadores determinará que se requiera el 
auxilio de la autoridad para Ia expulsión 
de los que las reajiceq. 
Queda termlnantemento prohibido en-
trar en el terreno del campo de juego. 
* * » 
Igualmente gustosos insertamos la si-
guiente lista de precios: 
Palcos, 18 pesetas ; delantera de tribu-
na, 4 ídem; centro, 3 ídem ; sillas, 3 ídem ] 
gradas I/DO ídem (limltadíus); general, 
una ídem, y medias entradas, 0,5|0 ídem. 
Las señoras tendrán que abonar 0,50, -in 
derecho a ocupar asiento. 
El «Racing», dado el gran pedido que 
de locaildades existe, ha dispuesto que 
bolistas yizcaínos y giilpuzooanos les se- referente al jornal v a las horas de tra-
paraq en Ja actualidad y con tal fin píen- bajo. 
sa cambiar impresiones particulares con Piden los contratistas que se les aumen-
el delegado que envíe la Federación Ñor- ten en un 30 por 100 los precios de las 
te. Sería nuestro mayor placer el que yol- contratas, con objeto de compensar las 
viera a reipar la piás franca armonía Pérdidas que les supone cl aumento de 
entre Iqs futbolistas vascos y el digna ^ jornales y reducción de lloras, cosas 
mate que debía darse al gran partido de ambas que les significa a los contratislas 
w r un aumento de más del 15 por 100. 
A los llegados y a loa que hoy son espe- ~m ^ ~n 
rádos damos nuestra más cordial bienve- | ^ ^ ) " t l C l c t S ^ / ^ c L l ^ l c t ^ 
Comité de segunda categoría. 
En atención a la semifinal entre los POR TELÉFONO 
clubs de Vigo y Gijón, este Comité \\\\ ^ El nuevo Manicomio. 
acordado suspender el partido de eam-! BILBAO, 26.—<Entre las numerosas vi-
peonato de segunda categoria, opuncia- sitas (!"e recibió el presidente de la I ipu-
do para hoy 9 tación en el día de hoy, figura una de las 
'campeonato de primera B< Encartaciones, a la que acompañaba el 
A las once en punto de la muñana de dipiitadó ^ f i o r Ibarra. 
hoiv ne celebrará un inteiwia.ntft r>flHido Dlcha Comisión ofreció terrenos en Ar-
hoy se ceieoiaia un i^tev^ame partido contales pai.a .el proy-ed&Jo nuevo Mu-
de campeopato en, el campo del «Dcpor- nicomio 
ti/vo... ei\tre ^os plubs «Esperan7.a« y «De- E1 pres¡dente estuvo deferemisimo' con 
poftiyo Qafltabria». arbitrando el señor los comisionados, tomando nota de sus 
Pagazaurtundúa, manifestaciones. 
«Club Deportivo Cantabria». 
Los jugadores de este club señores Sán- a 
chez, CoJlantes, Cuesta, Gacituaga, üóri-
ga, Iza, Manuz, Amorrortu, Ramos, To-
rre, XX, Quintanilla, Colomer, Lacalle y 
Terán deberán encontrarse debidamente 
La Alhambra" 
Hoy, domingo, gran baile en Pontej 
de tres y media a ocho. 
En caso de lluvia, se celebrará SUS 
equipados en el campo de esta Sociedad a saioneS) Ruamayor, 24, de siete a diez. 




«Fortuna», 2—uRacing», 0. 
VIGO.—(Se jugó el .oavtido, que perdió 
el «Racing», de Santander, por dos goal§ 
a cero. 
El portero del equipo ^Fortuna» arran-
có grandes ovaciones al iv'iblioo por las 
paradas que hizo. 
El partido resultó bueno. El juego del. 
«Racing» gustó extraordinariamente a la 
afición y ha sido objeto de !as alabai^;* . 
de los periódicos. El público elogio tguai 
mente el conjunto del e MVUHO {.antande 
riño. 
Los movdaneses están siendo (bjelo de 
múltiples atenciones por parte de los ylf'i 
gueses. 1 
El «Fortuna» ha organizado en honor 
del ((Racing» una j i ra por la bahía. 
L o s c o n i l i c t o s s o c i a l e s 
' POR TELÉFONO 
Los patronos del ramo de ronstruccion. 
BILBAO, 26.—Los patronos del ramo de 
construcción, albañiles, carpinteros y 
canteros, visitaron hoy al gobernador ci-
vil , señor Perea. 
S a l ó n P R A D E R A 
A LAS CUATRO 
El n i ñ o j u d í o . 
A LAS S I E T E 
^ Sol ico en e l mundo, 
Los guapos 
y La a l e g r í a de la h u e r t a 
A LAS DIEZ 
El rey que r a b i ó . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dice el señor Lase; na.—El 
asunto de ios peones de al-
bañiles. 
Anoche visitamos, como de costumbre, 
al gobernador civil, en <ii despacho del 
Gobierno. 
•Nos dijo que le había visitado una Co-
misión de peones de albañiles, los cuales 
han aceptado las bases propuestas por el 
. Comité paritario, que están redactadas en 
Manifestaron a dicha autoridad que. en los siffuientes 0 parecidos términos: 
vista de la huelga planteada por los obre- p r i ¿ e r a . El jornal medio de tr dos los 
sus trabajos. aean 
En tal sentido dijeron al señor gober- Seglin(la. ,E1 jornal mínimo no sera 
nador que de continuar así las (osas ha- minca ¡nferior a cuatro pesetas. 
Man acordado suspender los trabajo^ eo Tercera. No podrá babei «pinches» en 
todo lo que afecta al ramo de con*druc- las o b r ^ dP aibañiloría. Si en algunas 
ción, si no se solucionaba la huelga de obras \0& hubiera serán pagados como 
albañiles. peones. 
Los camareros. Cuarta. El jornal medio de los «pin-
La Sociedad de Camareros y similares ches>) será de 975 pesetas y el mínime 
ha dirigido al señor alcalde, como presi- 2 50 
dente de la Junta local de Reformas So-
ciales, un escrito-copia de las reclamacio-
nes que dirigen a los diieño-í de hoteles, 
fondas, cafés y bares. 
Estas peticiones, son: 
Para hoteles y fondas: 
El sueldo de los camareros será de 75 
pesetas mensuales. 
No se retendrá a los camareros canti-
APROXIMACION GOMEROIAL 
E n t r e V i t o r i a y B i l b a o 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 26.—El señor alcalde ha ina-
dad alguna por rotura del servicio o pér- nifestado que mañana es esperada en 
dida del mismo. Bilbao una Comisión de la Cámara de Co-
Quedará suprimido para loe camareros mercío de Vitoria, que llene por ün el lie-
todo servicio mecánico. gar a una aproximación comercial entre. 
Para cafés ¡y bares las condiciones son ambos pueblos, 
las siguientes: l Entre otros 'ediflciós y centros visitará 
Supresión' de los turnos fijos, ponién- el grupo escolar de Indauclin y el Centro 
dose en vigor el sistema de correr los de desinfecciones. 
turnos por todos loa camareros de cada En el hotel Torróntegui serán r.bsequia-
mesa. ¡¿osólos comisionados con un. banqueie. 
Supresión también de todo servicio me-
las localidades se oxpendap hoy de once canicn 
a una en el café Royalty. 
El «match» da rá comienzo a Jas cinco 
en punto, arbitrado por Ibarreche. y .1 l i-
neándose lós equipos como dguo. 
«Real Vigo Sporting»: 
Freiré 
Otero, Monclio 
Zueralt, Castro, Hormida 
"La Voz Taurina Que el sueldo mínimo para los echado 
res sea el de 4-2 pesetas semanales y no 
presten otro servicio que cl propio de su 
clase y sólo dentro del establecimiento 
donde presten sus servicios. ^'Ua, aparecerá un perióJico taurino titu-
El sueldo de los camareros será de 125 lado «La Voz Taurina». 
Esta tarde, con la reseña de la novilla-
da que ha dé celebrarse en nuestra pía-
pesetas mensuales. 
Los constructores de carruajes. 
I Los obreros constructoros de carruajes 
han dirigido también a la Alcaldía i:n 
Casal, Cruces, Ruiz, Chiarroui, Pinilla. escrito, en el que rechazan los condido-
• «Real Sporting Gijón» : 
Arguelles, Villaverde, Embll, Trapote, 
[Domingo 
Riera, Meana, Camin 
Conrado, Vaquero 
Román, 
La llegada del vigo. 
nes que les han ofrecido los patronos, por 
entender que están fuera de lo que dis-
pone el real decreto de 1 del actual. 
Para llegar a un arreglo piden dichos 
obreros en huelga: 
Jornada de ocho 'horas y el jornal que 
disfrutaban antes del paro. 
Abono en su totalidad de los jornales 
desde el día 19 hasta la terminación de la 
Deseamos que sea bien aceptado por el 
público, como es de esperar 
LA ASAMBLEA MEDICA 
E s c á n d a l o m o n u m e n t a l 
MADRID, 26.—Bajo la presidencia del 
ministro de la Gobernación, señor Goi-
coechea, iban a cerrarse hoy las sesiones 
de la Asamblea médica. 
Cuando iba a dar comienzo la ralmióri 
se armó un escándalo formidable, de tal 
naturaleza, que la eonni»ión fué enornie. 
No había medio de entenderse. 
1 Hubo necesidad de suspender el act». 
Como más arriba dojamos consignado, 
en el tren correo del Norte llegaron ayer hí,p'wa 
procedetnea de Vigo los notahles equi- h ' para u n arreg|0 
piers que. componen el «Real Vigo Spor (AI gobernador civil visitó una Comi-
ting», siendo recibidos en la estación por si6n de patronos de la fábrica Delta, cu-
los directivos racinguistas y buen nóme- yos obreros están en huelga l 
ro de aficionadla El gobernador, enterado del asunto, y | I I 4" I r y * C | h O f 
Una voz acompañados hasta el restan- recibida también la visita de una Comí- - l l l l l . I & I I w I C l • 
rant Royalty, donde se hospedan, se des- sión de obreros, ha citado para mañana ¡ 
pidieron los racinguistas de olios para que a aftóa y otros, con el objeto de ver el mo-' pon TELÉFONO 
pudieran descansar de las molei3.tias que f i " <1(' Hegar a un arregh. Las tripulaciones de los submarinos, con-
el largo viaje, que a.-aban de terminar fe- ,f-os contratistas de obras publicas. ducidas a Vigo. 
llámente les había proporcionado Una Comisión de control i atas de obras MADRID, 26.—Todos los individuos per 
Por la tarde, y slompre acompañados Pu1bll™s de la Diputación ha visitado hoy tenecientes a las tripulaciones de los dis-
de los raclngulstós, estuvieron examinan- L ¡ L ^ l 8 i í ü ^ T J l ^ V / ^ P . ^ ^ J í ? t into! submarinos que estuvieron Inter-
do el terreno donde hoy luchan. 
Muy de veras les deseamos la bienveni-1 
da y agradecemos su atención para con 
nuestra afición al darla motivo para pre- j 
senciar el interesatnte «match» de esta 
tarde. 
La representación de las Federaciones. 
Con el equipo asturiano llegó como re-
presentante de su Federación el señor Vi-
gil , inteligente aficionado gijonés, y con 
el gallego el secretarlo de la Federación 
gallega, señor García Lima, el más firme 
sostén del fútbol en Galicia. 
Anoche, y acompañado del distinguido 
sportman don Juan Olasagasti, llegó a 
nuestra población, en una hermosa moto 
Harley-Davldson, el entusiasta presiden-
te de la Federación Guipuzcoana de Fút-
bol y competentísimo cronista deportivo 
de i<La Información», de San Sebastián, 
don Salvador DKaz. Trae este querido 
coñípáñeto él ferviente deseo de dar por 
tío-minadas las micillas que a los fui 
peticiones que les hacen los < breros en lo 
S H L f l N f l R B O N 
• Desde las 4 1 
La vuelta del pasado 
por HESPERIA. 
A las 7 y media 
E S T R E N O 
La novela de la gitana 
nados en diferentes puntos de España, 
serán Conducidos desde Alcalá de Hena-
res a Vigo para desde este punto embar-
car con rumbo a Inglaterra. 
¿El Rey a Inglaterra? 
El periódico «Espagne», semanario de-
fensor de los intereses ihispanoa-inerica-
nos en París , Insiste en afirmar que este 
verano h a r á el Rey don Alfonso M U un 
viaje a Ingilaterra acompañado de su au-
gusta esposa Su Majestad la Reina doña 
Victoria. 
D r . S á l n z d e V a r a n d a . 
Suspende su consulta hasta el día 27, 
para acudir al Congreso nacional de Me-
dicina. 
Abilio L ó p e z . 
sale para Madrid al Congreso inMico y 
suspende su consulta hasta su regreso. 
vt>wvw\v« 
G I L . R U É i e L O O A í S i T A e R O 
ACTUALIDAD MUNDIAL I.'MK I..".SO v I 390 prs.'liis, lili cnrrif l l l r ; 
¥3%, l.3Sti.' I.ÜS:., i m f ^ l ^ O pesjrrt^, 
péselas, lili niWQ; jM'seíns. ' ^ 





Ayer comenzamos a examinar este {navi,. 3 v.ií) péselas, fin mavo. Jíi'iiría 50 
asunto, declarándonos partidaiios de la pesetas! 
solución wilsonista, no solamente por su Marítima del Necviún, a |.330 péselas, 
apcntación de congrueaicia en cuanto al fin corriente; 1.341 ,-B0'péselas, _fip mayo, 
punto de vista internacional, que, para report, precedente; 1.330, 133^, l.Mi.) ^ \ 




siaivm ia cesión ae m cnuian en — ' ^ ^ . " ¿ ^ g ' 
l i t igio: Fiume. v,,,^.,,,, ....la. a I. Illll pesctris, IÍM . M i ! ieil 
No podremos ser muy extensos en mies- t(1 p,.^ . . . ^ / ^ . 1 320 péselas ' 
in- hnntadu .-spacio; pero es sulicien- '(^ppuzennun, n 585-posetas fin c -
te para exponer que uno de .os argumen- inenlf : §80 péselas, lin niay.., ts&éovV, 590 
tos del iGohierno de ()rla.ndo pa.ra. reivin- v 5^ pesetas, fin corriente; WXt, 503 y 505 
dicar á Fiume. es que este puerto se halla pesetas, iflfl mayo: 580 pesetas. 
I I 
I D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
un.a;i a X-JU'JUÍC/ i;» 4UC cau; puoiw EKT nc^ut» péselas, ain n^o, «JOV iJeoci.i!*. "m. 7" • i -m • • ' • f \ r y tT^fc O C / ^ T 1 * • / > l I 
habitado por mayor número da italianos Vasm Cantábrica de PíavegflC^i, a 970. V7 I C l í V T ' O l l f í r i O J S a JL#<3 U n . M U C O S O L U O t O r t U I A U U L U o 
.1 .̂ ^ , , 1 « . i ir \ S j í r.r,c-/\tnv fin rnOxrrf ' l id n o c o f a c 
(pie de eslavos. 
Si «literalmente» 
pesetas, fin mayo; 030 pesetas, 
el Tratado de Lon-1 Mundaca, a 515 y 510 pesólas, fin fnft- En la Catedral.—Misas a las seis la pri 
mera, hasta las ocho, cada media hora; 
Fiume ha sida en todXmpoesS: *hl¡iü% v ^ S e t o l 
mente eslava Sus barrios y contm nos n ^a r ra i ' a W peietas!'fin eorriente; 300 
.Rentan rotólos y nombres de esta ra/.a. ^ flll limV(l. 300.y 305 pesetíjts 
Ej idioma «ohcial», del mismo naxlo que gala, a .300 pesetas,.fin corriente: 385 j ' 
ha ocurrido en toda Croacia y Hungría, 3<M p,.setas, fin mayo; 390 pesetas 
ha sido en ella, por espacio de muchos . . 
siglos, latino; apareció últ.ini.ameiite. el'" 
iUi.liano y oí magyar; pero no cal».' .luda 
de que el idioma «popular», el que había 
el vulgo croata y ej aldeano, hn sido eji Suspende su consulta basta el día ¿8, 
lodo tiempo el eslavo. por acudir ai Congreso nacional de Me-
No es cierlo que el elonmnto autónomo díclnn. 
de I-mine sea italiano. Es, fintes al con-
liarlo, ese elemento el ,pie lia «inmigra- M A T I P I A O C I I F I T A C 
tk»> en el indígemi, y muy recieiMemnf, fÍ\J | | UIMO w U b L I Mw 
En 1848, la población de Fiume se com-
Herido que empeora. SALDN PRADERA.—Compañía de zar-
Según nos informamos ayer, Santiago cuelas y comedias, bajo la dirección del 
a las nueve y cuarto, la conventual: misa (¡on/ále/., <|ne el día 24 del con i, rite fué 'primer actor y director Enrique Beut y el 
a las doce. agredido en la calle de Calderón por su maestro concertador Vicente Pellicer. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro- bermano político Manuel Martínez Peña, A las cuatro de la tarde.—«El 1 i fio jn-
sario. . y que fué trasladado a su domicilio, se- dio». 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a las gOn dijimos a su deliido ti.'inpo, se ha A las siete/de la tarde—«iSoUco r n el 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, agravado en las heridas ré'cibidas, a, con- mundo», «Los guapos» y «La : Icgífa de 
diez y once.'A las ocho y media, la parro- secuencia de habéftele declarado pnlmo- la huerta». 
quial, con plática. A las diez, misa reza- m'a traumática, lo cual hizo que tí Juz- A las diez de la noche.—Seccimi tupie, 
da v conferencia para adultos. A las once, gadf>- de instrucción que entiende en el a precios de doble.—«El Rey que Ti.híóif. 
misa rezada. asünto, se presentase ayer iíi él domici- SALA NARBON.—Temporada de cine-
Por la tarde, a las tres, lá cateqnesis lio del herido, tomándole nueva declara- matógrafo. 
para los niños de la parroquia. A las ción. | Desde las enalro.—iHeprisse de la her-
ocho, la función de la novena a Jesús Ayer, a iiltima hora de la tarde, hnho mosa película «La vuella del pasado», por 
(-rncilicado, (pie dió principió el viernes fcónsnltfl de mádícbs, los cuales, segijii pa- liespei'ia. 
25, con rezo del Santo Rosario y lectura rece, encontraron al herido hastante A las siélé >' media, especial.- I".-lit no 
propia de esta religiosa novena, tenni- grave. [de la inleresante creación, de Pallie Fre-
nando con cánticos alusivos a dicho acto. El íi^resor ingresó anteayer- ep hi cá 1 • res, «La novela de nuu gitana». 
Todos los días de la novena, a las ocho, ce.l, por ordeiMlel .Inz^pli» de inslrm cióii. 
habrá misa con órgapo. 
(xmia de alrededor de doce mil cróatas, 
• oníia seiencjentos italianos, ^e apodera-
rán luego los mngyares de la tiudad, y 
la clase italiana tuvo menos probabilida-
des de prepMnderanoia. I 'ero'continuó 
iranagrando y sólo en 1910 aumentó su 
pohlación, sobre los demás moradores de 
Fiume, en nueve mil habitantes. 
Tal escaso aumento parece apoyar el 
Jazoijamiento italiano; mas érap] preci-
samepnte se. oculta la .clave .Je ]a , n(... 
tíón. 
Ese pequeño exceso de nueve 
Farmacias—Las que rorresporule (pie-
dar abiertas en la tarde de .my, son: 
SeAor I.loi-eda, Alameda primera 
Señor Navedo, l'neide. 
Señor Mateo, Martillo, 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
l id hahi- Especialidad en vinos blancos de la Na fMTi,ifvc'1^%afiQ«a"„^~r "r' ••"."•~m"-\i"lx"'' va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicb 
o» ^ "cas- esmerado en comidas.-Tel, núm. 125. •n») de tiume, no a su población conti- . _ 
gua, que casi con la otra se. contunde y 
forma vida práctica común com'.ella, ,Sij-
«ak, w •'• 
El día de mayó, fiesta del f i tu i a f de 
la parroquia, la misa será cantada a gran 
orquesln, y el ejercii io de la larde sera 
Holemiie, ,-o|) exposición de Sl| DivilUI 
Mfijesliid y Kerpiim: después di' hi hendí-
elón y i'pserva dpi santísimo, se dará a 
ndorar unn piiriecitii d | la misma Cruz 
en que murió Nuestro Divino Redentor. 
pe semana de enfermos, don Moisés del 
Solar, Ruamayor, 30, primero derecha 
San Francisco, be seis a odho y me-
dial misas cada media hora. A las nue-
ve, la parroquial solemne, A las once y 
S U C E S O S D E A Y E R 
Por blasfemo. 
I'or blasfemar ¿•roseramen'e del Santo 
nombre de Dios en la vía pública, y pro-
mover un fuerte escándalo en la calle de 
EUiamenor, fue ayer denunciado no indi-
viduo llamado Faustino Busiamaníe, 
Las Ordenanzas. 
Susak cuenta actualmente doce mil ha-
bitante yugoeslavos y, en cambio, no 
moran en ella más que setecientos ita-
lianos; resultando, si vamos a puntuali-
zar el argumento de Orlando, considera- ledo»,—MebuL 
do como uno de los de mayor fuerza, que Fantasía de la opera «Margarita la 
en la aglomeración Fiume-Susak existe Tornera».—Cbapí. 
un total de 27.393 vugo-eslavos centra1 ^ a s í a de la zarzuela «Kl bar.pulle-
í?-L780 italianos, [ ro».-.Chapi. 
» Económicamente, la mitad del movi-
miento comercial fimnense corre, ponde a 
los croatas, o más propiamente dicho, h 
los países yugo-eslavos de la intigun mo 
narquía de los Habshurgo; y el cabota-
je de, las costas dálmatas es esencialmen-
cr ata-eslavónico. 
La. médula del conflicto se halla en que 
Italia, diespués de posesionarse de Trieste 
y de Pola, solucionado el problema na-
valí, necesita de Fiume para ejercer la 
Jiegemonía comercial en el Adriático. 
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará hoy la banda municipal, en el de San Francisco. 
paseo de Pereda, de once a trece: Anunciación.-Alisas rezadas desde las 
«El baturro», p^sodolde.-Soi laño se[s y meiym hasta las ocho y media; cá-
«Fresas con cbampagii"», valses.— (ia mediá hora. A las nueve,- la parro-
K'em- quial y de catequeis con plática. A las 
Obertura de la opera «Los ei-gos de-To- nUeve'y media, instrucción catequística 
Por tender ropa en el exterior de sus 
doce, misas rezadas; la última con plá- réspedivos domicilios, faltando con ello 
tica. a lo dispuesto en las Ordénanza.s muni-
Por la tarde, a las tres, catequesis de cipales, fueron denunciadas ayer Maria 
niños. IAÍ las siete y media, Rosario de pe- na de ja Cal, Xicasia López y María (ió-
nitencia de la Venerable Orden Tercera mez. 
L o s i n d c a t o s C a t ó ü c o s 
" L a N i ñ e r a E l e g a n t e " 
PUENTE, NU-MEfiÓ 9 
Unica Casa en uniformes para doñee" 
lias, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Sociedad Tipográfica. - EsHa ^ en dad 
celebrará junta general exív.io»'hp-nip ne de 1^ «Minerva», que 1^ Congregación 
Muy en breve se celebrará el aniversa-
rio de la inmortal Encíclica (iRernm no 
para los niños. A, las once, misa rezada y varum», de León XUl 
conferencia doctrinal para adultos, por.el cón éste motivó, los Sindicatos Obre-
señor cura ecónomo de la parroquia. A ,.os Católicos Libres de Espafia «elebra-
las doce, misa rezada, ján, al igual que sus compañeros del 
Por la tarde, a las siete y media, se re- mundo entero, la fiesta del Srábttjí). en la 
zara el Santo Rosario y ejercicio de la (lue) en(re otros actos, tendrá lunar uno 
Corte de Mana. • • religioso v una velada. 
De semana de enlermos, don Luis P.e- A estos'electos, esta larde se reunirán 
llocq, Padilla, í, leircro. ias sindicalistas santanderinos, en su do-
Santa Lucia—Misas de seis a nueve, micilio social. Alameda de .lesií.-; de Mo-
y a las diez, once y doce. A las nueve, la nasterio, ¿4, primero, para tratar de su 
parroquial, con plática, A las once, cale- organización, a las dos y media, 
quesis de adultos. Según nuestras noticias, tal vez ese día 
•Por la tarde, a las tres, explicación del tributen también un homenaje a la me 
Catecispio'a los niños. moría del insigne sociólogo ' Padre c.e-
A l^s siete y media, la función solein- rard. 
Como ese. es el puerto por donde la co- tarde. 
mañana, lunes, a las seis y media de la 
piosa arteria germánica, pictórica de vi-
da antes de la guerra, ejerció tanta pre-
sión en el desárroillo económico italiano, 
ahora se procura precaverse contra otro 
imperio futuro probable y, con razón o 
<ir\ ella, se sostiene ese aserto. 
La solución de Wilson en pro de todas 
las nacionalidades que han combatido en 
una causa corm'm, nos paréée más huma-
nitaria y razonable. 
Como él advierte, «actualmente <e ha-
llan en juego, no sólo los intereses de los 
pueblos viejos, sino también de los pue-
blos nuevos». 
CONDE NOVO. 
(De «La Tarde») 
Siendo de grandísimo interés I -n asun-
tos a tratar, se suplica la más \ nlual 
asistencia. 
In fesla M áAol en MMÉ 
Con la cooperación del excelentísimo 
Avnntamienlo y del Consejo p-o.ih. hd de 
Agricultura y C.anadería, ha pruaoizml . 
esta Cámara" oficial Agrícola la fiesta del 
árbol, que se celebrará el próximo mar 
tes, 19. 
Los señores maestros y naíséstrás con 
currirán con sus niños y niñas a la pía 
za de Pi y Margall, a las tres de la tarde, 
donde cantarán el «Himno al árbol», y 
saliendo seguidamente para la Albericia. 
donde se efectuará la plantación por los 
niños y el reparto de la merienda con «me 
serán obsequiados, 
NOTA.—El lunes 28, a las ttés de la lar-
de, tendrá lugar el ensayo general, en el 
local de «El Alcázar». 
MADRID ¿-Teléfono 852 
FABRICACION DE CAJAS PARA 
ENVASE, EN GRANDE Y PEQUE 
— — — ÑA ESCALA — — — 
de Madres Cristianas e Hijas Devotas de 
María, consagra a Jesús Sacramentado 
el (uarto domillgn de cada mes, con el 
Señor manifiesto, Hosario, sernión, que 
predicará (ion .1. M. Carmona y bendición 
del Santísimo, 
En los días martes y miércoles de la 
próxima semana, '2'.) y 30 de abril, res-
pectivamente, se dará comunión a los en-
fermos de dieba parroquia. Dejen avlgo 




Había nacido este general ej año 249 
antes de .lesucristo, contando, por lo tan-
to, veintinueve, años. Durante el mando 
Matadero—Pommieo del día 26: Peses 
mayores, 2L menores, 10; kilogramos, 
'Cerdos, 5; kilogramos, .'US. 
Corderos, SO; kilogramos, 230. 
Carneros, 1; kilogramos, lá. 
Los mejores caramelos y bombo-
nes en la acreditado CONFITERIA 
RAMOS—San Franc'sco, '¿7. 
Iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s - daAsdróbai bahía dasemtoñadq el cariío 
Misas rezadas de cinco v media a nue- i , . , ' n; • * ,01^11 • 1 * ^ " a " 
ve, cada media l.ora. Av las ocho, misa ' ÍM'^ ' '^ l - ' la caba lena caliginosa 
con órgano en el altar de la Santísima _ SV í)ft<1,ro Al,?lltcar' mUís do sn,u' de 
Trinidad. A las diez y media, misa de La,,tag(), le condujo al templo de Melcar-
Congregaci()n de Luises y Estanislaos. A t0' on Cüya ara, y al tiempo de consagrar-
las once y .media, misa rezada. le con el fuego, le bizo jurar odio eterno 
Por la "tarde, a las oclio, Rosario y lee- a los romanos. Esta enemiga la acrecentó 
tura. coi el tiempo, y viéndose ahora en con-
En el Carmen—Misas cada media ho- dicioneá de satisfacer sus deseos, no per-
ra, de seis a diez; esta última con acoin- ''..nó ningún medio para llegar a rea.li-
pañamiento de órgano. 
Por la larde, a las ooho, Rosario, me-
ditación y cánticos, exposición de Su. Di 
vina Majestad, estación y reserva, tenni 
nándose con la Salve poimlar. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).-Misas caila media ño-
ra, desde, las seis a las nueve y media, 
/Por la tarde, a las siete y inedia, Ro-
sario, 
zarlos, 
"Educado entre el ruido de las •ninas, 
endurecido su cm-rpo en el ejercicio de 
la guerra de España, su maesiia en el al-
te militar, como la llama Floro; codicio-
so de gloria y de ánimo a n ó t a m e y es-
forzado ; tan sereno em los peligros como 
audaz en los coimbates; tan enérgico co-
mo prudente y tan avisado como brioso 
reconocido por el mejor jinete y por el me 
jor peón de todo el ejército; tan hábil En San Roque (Sardinero).—Misa n 
A% t s ' - i / } U , i ' a l i l s s i ( , , , ' : " las ,ii,'z ^ Wedif, misa para formar ef plan de" un a' expedición 
Gran Cafe Esoanol ^im^ w vmmmm^. ¿om activo pan, . . ¡ . r u t a n e : d i s p u e s -
^ miña de >antander. ol.vcula. al Glorioso tó a • ¿ e d t ó como apto para mandar; 
San Roque en acción de gracias por ha- tan pacionte suf ri(lo ^ ¿ ¿j f n-, k ^ 
hería 1 brado de la epidemia de la gripe. r ¿ J . 4 " , U .V 
A esta misa asistirán los niños de ?a fea 10 W •S(>l)l 10 y templado en el comer 
tequesis, y beber; modesto en el vestir y acostum-
'Por iá tarde, a las tres, catequesis en hríwl0 a dormir sobre el duro suelo; el 
secciones, explicación de un punto doc- pi nnero siempre en el ataque y ej último 
trinal y cánticos. en la retirada, con «nv en ta jad a y sobre.-a-
A las ocho, se rezará el Santo Rosario, líente disposipión para las cosas más in-
como todos los días; los laborables, se ce- conexas, no pudiera la República haber 
SANTANDER ^ n C y " pm lo 'mm^%e'nvomiemia l* Snnl;, mis;1- a li,S 0^0' etlCCmiendaJo| mano< mas ledal.- j d i -
Deuda interior, del 4 por 100, a 80,50 v la mas pnntnal asistencia a lodos los aso San Pablo de la Cru¿. t\as »? vierte de las armas y el engrande-
xiMiñ por HH); pesetas lá.tKM», ciados. p, v i . p n . . s¿ .... „„...„, ,.,„„..„..• . „ ^''miento dp sus conípiistas: que la cniel-
Arnortizable: del 5 por ltk. (iSOO); a 97.83 1 Nota.-Los que acudan de Santander I ^ S d ^ L ^ u S d a ^ P a d T t ó ^ dad dé W se ]q aci,síl' »a desloallad y la 
v m20 por ICOj pesetas IS.IKk), saldrán a las ocho j ; clncnanta y c inc , S f f i f t f j ^ " ^ í o ' r ñ h ú ? ol.e vllm. S í la ^ a les dioses y 
Bolsas y Mercados 
Magníficos conciertos tarde y oche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hert 
Sindicato Metalúrgico Montañés-—Jís-
te Sindicato celebrará asamblea exlraor-
dinaria hoy domini'o, a las diez de la 
mañana, en el irmrediato pueblo del As-
tillero, para tratar de un asunto muy im-
portante, y, por lo tanto, se recomienda 
a" 87,̂ 0 por U) ; pesetas por el ferrocarril.—El Comit¿. 
OCULISTA 
San Francisco, 19, segundo 
Idem (101' 
87.000; 
Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Santander, a I02,(>0 por 1(10; pegatas 
Idem id. de 'Madrid, Zaragoza y Alt-
eante, serie R, a 90,25 por 100: pesetas 
16.000, 
Idem id. de hobadilla a Algpciras, a Sí> 
por 100; pesetas 7.500, 
Idem de la Constructora Naval, a 1(K) 
por 10!);. pesetas 3.000. 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Interior, serie A, a 81,20; seri • ' B , ai 
81,20 y 89,()0; serie C, a 80,00 
Amortizable, en títulos 191*, serie C, 
a 97 por 100, 
Obligaciones Avuntainienñ de Bijbao, 
a 92 por tOSl. 
Acciones, 
Hanco de Bilbao,, a 3,047 pesetas, lin 
de mayo, premíente; '3.030 pesetas. 
Lauco de Vizcaya, a L4R0 poseías, fin 
de mayo; l.-í-ifi pe.seta .̂ 
ÍJañep Ilfsp'rmo Americano, a ;il2 pot | 
100. lin del corriente; 320 por 100, pn ma-
vo; 31(1 por 100; contado, precedent"; 3)2 
por 10!!, 
Crédito de la Unión Minera, a 1.37,') pí -
selas, lin corriente; pfOO" pe^ehiá, lin ma 
vo, precedente; 1.375', L3H(l, fJSfa, 1.30 I 
L3!i;i pesetas. Un corriente; 1.375, I.3X(i. ] ] : 
-Temporada de PABELLON NARBON. 
cinematógrafo. 
Desde las tres.—La interésame pi lien-
ta «El laberinto». 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabricación y su es 
meratjia elaboración. El más económico, 
no sólo por ser el quem ás dura, sino por-
quen o estropea ni quema los objetos la 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, exigiendo 
siemprel am arca estampada en cada 
trozo. 
j^B0« Ctff̂ CBó 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
E ^ e r ' o o a r r i l o s 
A las Compafiías de los miemos recia 
ma RIOS, Atarazana!, 17, 
B R A G U E R O S 
VINQ 
snuiíviooiiriuiiiñ P I N E j 
Está sancionado coitioijl 
p r e p a r a c i ó n en ios casos J 
lidad neruiosa intensa, agí 
lo intelectual por trabajo i 
V neurosis diuersas. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la caria y por 
Servicio espléndido para lw 
zos y «lunchs». 
Salón dé té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza 
Se construyen toda clase de aparato? |ós ó 
'•nníílíí'no nVofruomo \T níornoc artífl-
S e r v i c i o d e trd 
SANTANDER-BILBAO 
Salen de Santander: a iasd 
Llegan a Bilbao: a las 1̂ ,16 y i 
Salen de Bilbao: a las 7,ii)vi 
gan a Santander: a las l l ^ y l 
De Santander a 'Marrón: alj 
L)e Marrón a Santander: a la 
SANTANDER-LIERGANE$ 
De Santander a i-iérgane»: i 
1¿,15, 14,56, y ID.-iá. 
De Liéyganes a SanlundeM 
U,20, U y 18,20. 
lie Santander a Orejo: u las| 
Urejo a Santander»a las 8,*' 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: a 
1(5,15 y 0,55. (Los primeros sig 
do.) 
Llegadas a Santander: n 
10,28 y 20,ai. (Los. dos últii 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE 
Salidas de Santander: a las 
Salidas de Cabezón: a las 7,lá| 
(Jueves y domingos o días del 
Salida de Santander: a las71 
da de Torrelavega: a las 12,211. 
SANTANDER MADR! D 
Correo—Sala de Sanlamlcnaj 
Uega a Madrid, a las 8,4Ü.-S8| 
drid, a las 17,25; Uega a 
ortopédicos, bragueros y pier as 
cíales, mnletas y cabestrillos 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, FOTOGRAFIA Y CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO) 
San Francisco, 15—Teléfonos 521 y 465 
EN MADRID; 
AMERICAN OPTICAL SPECIQLITZ 
VLCALA, 14 (Palacio de la Equitativa) 
Trajes para niños 
a la medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, 1. 
S EJ V I S I V O E 
mesa de despacho auténtica Americana. 
Informarán en esta Administiaí ion. 
Mixto.—Sale de Santander, 
llega a Madrid, a las 6,40.-8(11 
drid, a tas 7,16; Uega a Sanlan" 
13,«. 
SANTAN DER-ONTAN EDA 
Salidas de Santander: a lasl 
Salidas de Ontaneda: a l;i?iií| 
Automóviles de plaza 
Lúa u dos personas: 800jnel| 
ción cinco pesetas; cada 250 " 
o fríicción, 0,25,—tres personMl 
500 metros o fracción, nueve pijj 
da 200 mclros más o fracción, ( 
En ambas tarifas el tiempo*! 
al servicio del cliente se conlarlf 
de 0,25 cada cinco mimilns. of 
setas por bora; para los scW| 
de la población regirá esln 
pero debiendo abonar el imp* 
torpo, aunque vuelva el cochtll 
servicios después de las dore*1 
i tarifa doble. 
Día 26 de abril de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 766,4 766,6 
Temperatura al sol 9,6 
Idem a la sombra. 9,3 12.4 
Humedad relativa 7:> 52 
Dirección del v i e n t o . . . . . E. N.O. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cub.0 Cub.0 
Estado del mar Llana. Llana. 
Temperatura máxima al sol, 25,6. 
Idem máxima a la sombra, 13,2 
Idem mínima, 5,9 
Shrs. 16 hrs. 
nislas un fervoroso triduo que viene celo- . ' ' i „ r 
brandóse ro„ gran sulenmi.lnd, co,,,.. pre- ' ", W * » a. 1:1 ' 0 , f ^ >' !l U 
i.aracinn q ia licsta dé San PaDiq de hi , l r l J 1 " n o d ^ í a n servir Ue fcppft-
Crn/, qué todos los unos solenmi/an los >' , 's ' , l ,"l , l , l" al ^' 'ladn carlaguies-, con 
Lasioníslas con gnin pompo y esplendor, hd deque en pro de IM Hcpuhlira los em-
'Mañana, lunes, se celebra" la inencio- |>leara.» (1) 
nada festividad en la iglesia antedicha» Una vez al frente del ejército y después 
con extraordinarios cultos. de contraer ' matrimontip con l-'liinilcc, 
Cfesde tas seis de la mañana comen/.a- mardhó rontni los oleadas y vaceos, a loa 
,rán las misas rezadas en el altar del San- cuales somete, v tomó a Elinánúca (Cala-
to y cuntinuarán sin interrupción hasta inanca) como tamhién a Albocdo o Abu-
laft nueve.inclusive Cplla (Toro), tribus v poblaciones qtic se 
A las diez y media dará principio la habííUl l e v a d o a la muerte do su pre-
15,0 misa solemne, cantada por la tan acredi- .l<ví,os¡/ir" 
Durante la misma pronunciar.i el pane- Cartago Nova, cuando fue llamado p. i 
gírico del Santo Fundador el elocuente los turbuletas, de Turba (Teruel), mn ol)-
orador sagrado don Daniel Palomera. jetó de (jue actuase de arbitro en las difc-
Por la tarde, a las siete, función reli- rendas qué con los habitantes de Sagun-
giosa, con exposición de Su Divina Ma- to venían sosteniendo de tiempo atrás SQ-
jestad, Rosario, sermón a cargo del revé- bro fijación de límites territoriales. El ge-
rendo Padre Anselmo de los Dolores, de ncral púnico acudió al Hamamicnto, pues 
Km. recorridas por el viento de 8h ayer 'í1 Comunidad de Pasionistas, de esta ciu- comprendió qne entonces se le iba a pre-
8b hoy, 150. . . mentar la ocasión de verse/rente a la ri-
Lluvia en mpn en el misino tiempo 0,0 
Evaporación en id. id., 2,4. 
L a C a r i d a d de Santander . 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer i'nv el síg^ienté: 
Comillas dislribuidas, 2.410. 
Asiladns, que quedan en id dia aje hoy. 
, Acto seguido, se cantará el bimno del 
Santo, se hará la reserva y nuestro éx-
celentisimo iPrelado, que se dignará real-
zar estos cultos con só presencia, dará la 
Bendición Papal. Al fin, veneración y 
ósculo de la reliquia del Santo y gÓZOS 
en hpn.or del mismo. 
val de Cartago, para lo cual dió la razón 
a los turbuletas, a cuyo lado se puso cuan 
do los saguntinos les declararon la gue-
rra, y de este modo quebrantó el tratado 
lirmado entre Asdrúbal y Roma, tratado 
(pie, como liemos dicho anteriorincnte,^ 
Desde las doc,. del dia 27 basta el fin gi"-!int¡/aba la libertad de Sagunto. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del inundo porquf 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las ínoleiti»8 ^ 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
«/ dolor do estómago, Sa dispepsia, im acedím, vómitos. inap*t0nCl1' 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñiifii*ní 
dilatación y úlcera del estómago, ote. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, K 
del ?X se gana la ««Indulgencia de la Pqtr-
cíuncíiíá», o sea indulgencia pleiiaria por 
cada visita que se baga, a dicha iglesia, 
con las condiciones ordinarias. i 
(De «Diario de Vi/caya».) 
(1) Tito Libio, lib, XXI, cap. 
ESPAÑOL. 
IV. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
:-: C o n s t r u c c i ó n Nac?onl 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina VicW 
:-: :-: Eugenia modelo 1919" Omnibus y Csm ones '••[ 
E T V T R E Í J Í A . i rv IVI o í A r r A 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA C E B A U 4 
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VAPORES CURREOS ESPAROLES 
V¡« l.A 
ma 
L^inoíx <lo Ovil >ÍX y MojicO 
gj día 19 de abril, a las tres de la tardi', saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias, 
.lnililcndo pasaje y carga para HABANA y VERACfU /. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana.—310 pesetas y 15,11 de impuestos, 
para veracruz.—316 pesetas y 7,61 de impuesto», 
l'ur íiucer estos vapores la escala en Puerto Rico, se advierte a los s-eliure* 
ii¡i-.'ij('ros que deseen embarcar con destino a Habana y Veracruz de que, ade-,, 
Imie de' pasaporte visado por el ,*efio^ cónsul de ía República de Cuba, si se di-
rigen a la Habana y por el de esta nación y el sefior cónsul de México si se dir i-
j,en a Veracruz, deberán presentar su pasaporte ante el señor cónsul de los Es-
,|(los Unidos de América de la demao' ición a que corresponda su provincia, con 
.loce días de antelación por lo menos a la salida, dol buque, para su vise, ftin 
cuyos requisitos no se podrá expedir el billete de pasaje. 
L í n e a d o l R i o d o l a F ^ l a t a 
Kn saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
pflrn transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
Hiimitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires 
l'ara informes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, señoreé Hí 
I O S de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. MUELLE. Teléfono nmnero 63 
E L REMEDIO MAS SEGURO. E F I C A ^ , 
cómodo y agradable para curar la T O S y son las 
PASTILLAS del Dr. ANDREj 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la caja 
PÍDANSE EN TOPAS LAS FARMACIAS. 
L A I N C Ó G N I T A T A N E S P E R A D A , E S L A 
Lo? que1 tengnn IWI &\ ^ sofocación, usen les 
f- g-arrillos antiasináticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu;, 
* m f'áliia.i'i^ aj acto y [icrniitcn IJ<«C:HI^,!' .iuranlc ('a* ñor be 
-:- Servic ios de la C o n M l a \mM\\ 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Scrvii iu inensual. saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de (".« ru-
ña, para Habana y Veracruz (eventual). Salidas do Veraoni/. (cvcntunli y de la 
Habana para Coruña, Gijóii y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Serviciomensiial saliendo de Bar. clona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
diz, para New York. Habana y Verncruz (eventual). Rogreso de VQra:rnz even-
tual) y de la Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de B'.-• elona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
lidas de Colón para Sabanilla, Curacao. Puerto Círnélío, La Guayra, Puerto 
Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Moníevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander. Gijón, Coruña, y Vigo, 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janeiro. Cana 
rias, Vigo, Coruña. Gijón, Santander y nilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicanie y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y puercos de Canarias v de 
la Península indicadas en el viaje de ¡da. 
Además de los Indicados servicios, la Compañía Trasailaníica tiene esiable-
do los especiales de los puertos de! Mediterráneo a Nev York, pmírtos del Can-
tábrico a New York y la líneade Barcelona a Filipinas, ruyas salidas no 
son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten car¿a en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co-
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para iodos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a P r o p i c i a : 




Ú n i c a Casa en esta c iudad que d ispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e , a u t o m ó v i l para 
t r a s l ad o s de c a d á v e r e s . 
Servicio peniianeute.-ilaineda Primera, níuii. 22, bajos y entresuelo 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
m 
t POMPAS FÚNEBRES 
A N G 6 L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H . 
S E T f c V C Í O P E R . l M A . r S E I V T l í 
m e o , 6 (casa de los lordines], í-Mm n i e r o 227. 
Lft PASTA DENTIFRICA «SANOLAN» es la única que retine todas las con-
diciones indispensables para la más completa higiene de la dentadura. Su 
masa», compuesta de productos absolutamente neutros y puros, coDÍiene un 
licor a base de Eucaliptiis, limón, pino de Noruega y varias esencias vegeta-
tes y ba l sámicas , ex t ra ídas de plantas exót icas . 
Usando la PASTA «SANOLAN» para la limpieza de los áieütés , si-Vonse-
guirá una dentadura SANA, I l tUMO&A y de BLANCURA M A L . 
Su poder desinfectamte v asépt ico es ta l , que hasta hoy día ninguna otra 
puede igualarla. Al mismo tiempo nuestra PASTA es agradabilísmui» al pala* 
dar, fortifica las encías y deja i'n la boca, un aroma exquisito. 
Con la» PASTA dentífrica 'SANOl.AN» se conservará durante TODA LA 
VIDA una dentadura SANA, l'.l ANCA y HERMOSA. 
La PASTA «SANOLAN» se vende en tubos; tumaño corriente, 1,50; tama-
ño grande, pesetas 2,25. 
P ídase en todais las buenas FARMACIAS, DROGUERIAS, PERFI M I -
RIAS, BAZARES MEDICOS y BARBERIAS. 
S o c i e l a d H u l l e r a [ s p a ñ o l a 
- fl n i s o s a - Q r 
e 
^ Nuevo preparado compuesto do bi- \& 
© carbonato de sosa purísimo de esen- ^ 
^ cia de anís. Sustituye con gran venta- O 
© ja el bicarbonato en todos sus usos.— Q 
£ Caja: 0,50 pesetas. ^ 
2 DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO* San Bernardo, núm. 11.—Madria. 
15 , 
^ Do venta en las principales farmacias do España. 






do glicoro-fosfato de cal do CREOSO- O 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pro-
ció: 2,50 pesetas. 
Solución 
B e n e d i c t o 
o A . i e o j e L o rv 
Consumido por las Cuuijpafiías de ferrucarriles del iNorle de lispafta, de 
Me dina del Campo ¡i Znmora y Orense á Vigó, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías de v'apor, Marina do 
guerra y Arsenales del Estado, Compañín Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación haci«)na)os y extranjeras. Dcilnrados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menuchis puní 'n iguas . — Aglomerados. — Cok par* 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Uarcelona, o a sus ágentés en MADRID, don Ramón Topete, Al 
fonsp X I I . 16.—SANTANDER, se'ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
CUON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
San Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas fie IB 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
No olvide usted!!! 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domiciliu a la calb 
le San Jnsé. númpro f. segundo 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomí."; 
Vuélvanse trajes y gabanes desde fece 
pesetas; quedon nuevos. MORET, 12, 2." 
S l ^ S e l t a S ^ e . viejo, a se . pesetas arroba, en la 
histnacitón, imprenta de este periódico. 
que el S A N O L A N 
( A p a r a t o y su esencia des infec tante pe r fumada) 
es muy eficaz en la p r o t e c c i ó n c o n t r a la g r i p e 
y t odas las epidemias 
I V I \ l i a r e ? s d e r - e f e j r e n c i e t s . 
Los pedidos a l p o r m a y o r d i r í j a n s e a la 
Sociedad A n ó n i m a de v e n t a y e x p l o t a c i ó n d e l S a n o i a n 
Miracruz, letra 0 - S A N SEBASTIAN-Apartado núm. 73 
S t i . ) L a P i ñ a T a l l a d a ) 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amói Esoalante. núm. «.—Teléfono 383.—FABRICA: Cervantes, 11-
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
1 m i a n c L o e n t e r o q i a e d s L m . a r a . v i l l a . ¿ L o 
d e l a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n l o s m i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s 
L A M B E R D e f a m a m u n d i a L D e u s o u n i v e r s a l . 
Lus incurables recuperan la (alad. L̂ os médicoB obMrve.» MB Mfcvpor U láel :d&U de cómo cstot medlcamenta» 4ív«*lv«n la talud inlIagro»am«nt« a lodol 7 qaltaujMautoi efitcfrnios A* 
las garras de Ja muerte. 
En todos los países del mundo, hombre^ muj^rea y médicos, todos quedan maravillados (!« la» cararlone» obtenidas con lo* «Milagrosoi medicamento» Lamber», de composición juramen-
ta de hierbas vegetales, que contienen los principias de Ja vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en »u familia persona enferma, de e*-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías gémio' urinarias el estado normal, evitando el uso de la? peligrosísimas candelillas, quitan y calman InslantA'ieamente el escozor y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente, las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco, de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifllítico y refrescante de la sangre, cuna rompletamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
(Mores de los huesos, adenitis glanduliares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollnciones, espermatorrea, herpetismo, alhumimiria. escrófulas. Unfatismo, ünfoademona. ««terilidad. 
neurast-nia, etc. Un frasco de iíoob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para OOTrespondencia y consultas gratuitas timbién por cartai, que te contestará s-eguidameDte y con reterva, d l r l f l r M : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56-BARCELONA 
rl̂ î es vii^ttixlos: Confianza 8 0 ^ ' d i - i c l á c l i 
Dt r«ila ta Sa»*an*ir: I I N O R H I P KREZ DEL MOklKÜ T LOMPA.^itf. é r o . r » # T Í * . l ' U i * iai EüeaaUt, y ATILANÜ I.14L : 4rtf««M« 
O t a al público 
la fábrica de bordados, Runmayor. nú-
mero 41, lus nuevos modelos de stores, 
galerías,^ curtinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
COMPRO Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PAGA MAS 
:—: QUE NADIE :—: 
Juan de Herrera, 2. 
Encuademación. 
DANIEL GONZALEZ i 
. Calle de San José; número «. bajo. 
V Eí IV O O 
magnífico juego de sala. Luís .XV, cora-
puesto de sillería, lámpara y v¡{|ina. 
Informarán, Velasen, 17, bajoy 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua! 
JULIAN BUSTAMANTE (S. ¿ti C ) 
Cervantes, 4. 
• t 1 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
El que sufro esta molestia es ppr-
que quiere. 
Use hoy mismo el laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y -cho 
horas, estén" o no ulcerados/ Diez 
años de -'xitó creciente. Las más 
altas recompensas alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las droguerías de Pérez del MoJ' 
no y Hornazábal, Velasco, 13. 
M P f P ^ I T A W oficialas de modista. 
OL 11LVCOIIA11 san José, :;. pegando. 
S * I A. TV O 
Se desea en buen uso. Ofoiins a e?ta 
Administración. i 
